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La interpretación de la pátera de Tivisa 
. .. livisa, en la actual provincia de Tarragona, es una pequeíía villa en la desemboca- 
dura del Ebro, cuyo término, el Castellet de Banyoles, habitado en los siglos anteriores 
al canihio cle la era por ilergetes, ha  proporcionado material arqueológico cliverso e impor- 
taiite. En lo que va rle siglo, por tres veces, se han encontrarlo en su suelo lotes de liallaz- 
ROS. El mrís interesante lia sido el último, compuesto por cuatro páteras de plata, diez 
vasos completos y fragmentos de otros del mismo rrietal, dos brazaletes igualmente de plata 
un pequeño vaso de cerámica.1 E n  el presente trabajo se estudia tan sólo el significado 
religioso de las escenas representadas en una de las páteras, que constituye el documento 
qáfico de mayor importancia de iodos los conocidos de la España Antigua, dentro de su 
clase. Es, sin duda alguna, la pieza m5s importante para la interpretacijn de las creencias 
de los il~eros entre los siglos IV y 11 a. C. Como muy bien ha  escrito A. García y Bellido, 
ni los textos, ni la epigrafía, ni la cerámica pintada hasta el presente han siiministrado iin 
documento rle tanta imp~r tanc ia .~  
Su diiefio, el doctor Simón, de Barcelona, deposit6 la pieza en el i\liiseo Arqiieológico 
(lc l3rircelona, donde se exhibe, con e! resto de los hallazgos, desde 1941. 
1 a páiera mide 17 cm. de diámetro (lám. 1). En el centro hav repiijaaa iina cabeza 
de lol~o con las fauces bien abiertas, mostrando la doble fila ae  piintiagiiclos dientes. J i l  
liocico cs cliato; las arriigns, muy pronunciadas cn torno de él, se remontan liasta los ojos, 
q'ie claii la iinpresi6n cle estar vacíos. 1,as orejas son peqiieiias y recortadas. ISsta pieza 
f i i C  trabnjada aparte y soltlatla despucs en el centro de la phiale. Entre el iinibo y diclia.; 
parecles corre i i i i  cordOn (le doble piinto y raya. El interior (le la pátera fornin iina ancli:~ 
faja circiilar, decor:ida totla ella con escenas religiosas. Las figuras cstriii grrib;iclas a liiiril, 
:iplic:iiido lariiinitíis tlc oro s o l ~ r ~ :  ellas, con lo que resaltan sobre el foiitlo dc la phialt.. CJi i  
I .  l3il)liografiü y estudio cle los diversos Iiallazgos en J .  de C. SERRA IIÁFOLS, A m p l ~ r i a . ~ ,  I I T ,  1941.  15-33: 
la exc;rvnci6n del poblado, en S. VILASECA, J .  SERRA R ~ F O L S ,  l.. BRULL, J:'xcn?~aciones tlel 1Yan A'cic'iu>ral rw el 
(:ct,s/t~llrt (Ir Hnrlolas de l ' iv isa,  'I'arragona, hTadrid, 1949. 
2 .  A .  G A R C ~ A  Y BELLIDO, A l i A r q . ,  60, 1945, fig. 11, 257; idem, en American Jo~rrnn l  o/ .-lrcliarolofiy, 111 ,  
1948, fig. 16, 253; ídem, A r s  Hispaniae,  Madrid, 1947, fig. 351, 290; idem, en Gazette de Bealrx.4uts, 1953, figs. 12-15. 
Grg-250; ídem, L a  Peninsula IbPrica, Madrid, 1953, fig. 31, 532-542; H. OBERMAYER-A. G A K C ~ A  Y R l i ~ 1 . 1 ~ 0 ,  E:'[ 
kombre prehistdrico y los oragenes de la  h f tmanidad ,  Madrid, 1944, fig. 59, 305-306; J .  M A L U Q ~ ~ I C R ,  E f i s t o ~ i a  de I ls-  
fiar7a. I<sparla pre~romana ,  Matlricl, 1854, fig. 196, 325-326; J .  CAMON, L a s  Artes y los Ptrrhlos dc ln lispalia p r i n ~ i -  
l ivn,  híatlricl, 1954, fig. $13,  790. 
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ligero cstri;itlo cn zigz;ig cmplcti el :irtist;i p;ua cl vcstitlo (le 1;is pcrson;ls i r  rlc los aiii- 
S Ia;ls ;LI;LS (!(' los (l;íi11101ics, 1:i piel cle los gatos iiiontcses y el pclo tlc 1:is 1,crsoii;i.; 
titlncri i i i i  scntitlo mhs realista. Totlns las figiiras, excepto iiiia, sc ven (le cstricto l r r f i l ,  
cri todas cll;is sc observnii los cirrorc,s de proporci61i. 13  1)ortlc (Ic lri 1)ic~z;i va :itlorii;icl~ 
!:oii i i i i ; i  ( ~ ~ i i i i f i i  (!e 1)ostns. 
IJn c.1 rcvcrso 1i:iy gr;il~;itlri iiii;i inscri!)cií)ii (fig. I ) ,  (lii 1;i c-liic, scgíiri :l. C;;ircí;i y 1 2 ~ -  
Ilitlo y J.  Scrr;i !<;ífols, sc lcc : ~l120iitiiitil~as silni gir5to Uceticcsr. J .  Caro 13:iroj;i. rc~ciciitc~- 
iiit8ntti, tliitlri si 1;i 1)rinic.i-;i l);!l;il)ra (le 1;i iiiscripciOn cs Hoiitintjbas o Ucc!ict.s.:' 1Sst;i c.;rrit;i 
rii i.1 1l;iin;itlo ;tlfal)t:to Icv;iiitiiio, roiiio corrc,s- 
$ 1)oii(It: n I;i zonii (le :iparicitiil I ! ( ,  lil ~)iitt~r:i. I C I  
c:st;itlo tlt: coriscrv;~citiii de 1;i pi(x7;i ('S 1)crft~:!o, 
salvo la p6rclitl;i de dos trocitos, qiitx afcct;iii :i la 
figiirn (le1 ccntaiiro, pero qiie no 1;i t1riii;ii-i tlc11i;i- 
si;iclo. 
C.rociiios qiic cbn la p1ii;~lc 1i;iy ti.t.s t~.;cc~ii;i.; 
diferentes, íritim;irncnte rclncioiint1;is (.iiti.t. sí; V I  
grupo está coiistitiiído por 1;i tlivinitlatl c:iitroiii- 
zatla, el ofcrcntc, el c-ciitriiiro coi1 cl gato i i i~ i i t í~s ,  
la figiira ricurrucntlii y los cii;itro j;il);ilícks; 10.; t rc.5 
tlhimones con el íígiii1;i y el scgiin(1o g ; ~ t o  iiioiitCs 
formarían el scgiindo griipo; (,ii el tcrccro oiitr;iii el 
jinete, el jabalí y el león (fig. 2 ) .  
Gv~?>o $ ~ i ~ n c r o .  - Ya Clarcí;~ t. l. ' ,c~llitl~, 
1:i.v. r .  r11scri11ci~11 ( c.I rcvvrho 111. 1:) p:itcr:~ accrt;i(lanicntc, c:scribi~> qiic 1 ; ~  figiirri ciitroni- 
( 1 ~  1:) r : ~ l ) r ~ ~ ~ c r ~ t n c i t ' ~ ~ ~  v o t i v : ~  ( 1 1 1 ) .  zadn y cl ofcrente es la csccna pi-iiicipal tlc 1 ; ~  
piez:i (IAn?. 11). 1-a dcitlatl, masciiliii;~, cst;í tlt. 
perfil, p ( ~ o  ('o11 los 1ioiiil)ros (lc frciitc, como ;ilgiinos giicrrc,ros ~~iiit ; i(los sol)i-c. 1;i c:c~r;i~iiic:;~ 
1 N ~ I I ~ ~ ; I I I : ~ ; I . ~  No Ilcv:~ vcstido, n csccpcitiii de 1;i rotlillrl, en qiic iin ligcxro zigziig s c ~ i ~ ; ~ l ; ~  
1 1  c .  :21)ov;i cl 1)r;izo izqiiicrdo eii r l  trono, y con (11 (lcrcclio sosticric iiii ol)jcto i - c ~ t l o ~ i ~ l ~ ~ .  
151 cstuclio (101 c.;il)c,llo, 1:iiito t.11 la diviniclad entronizatla corno en ol oft,rcntc,, cii cl o c ~ r i t ; i i ~ i - ~ .  
y cii los (lAiiiioiics, (:S ('1 rnisiiio que el qiie sc obscrvn eii algunos persoiiajcs 1)iiitntlos sol)rix 
la ccdtinic-ii tle Idii-i:i.r~;il vcz sc trata,  eri ninbos casos, de iirin. cinta par;i siijct;ir cl ptll:,, 
1wcsui  1;~s figiir;~s 1i;iy 1111;i línea qiic v;i de la iiiica a la frc.ntc. Un texto tic. IJsti-;il)Oii li;i1>1;1 
tl~i qiith S(: cc";ui los scbrr:\nos el pelo largo con iinri ciiita para inhs co~no(litl;itl.(~ 111 liso tlo 
chst;~ ciiit;l esth i~:ii;ilnicmtc~ ;itestigii:ido por los Iiallazgos nrqueol(í~:icos.~ 1 ~ 1 s  1igiir;is 
tic, Tivis;i y tle 1-iris 1lcv;irínii esta piei.21. 121 l~cclio eri miiclias figiii-as tlc 1,iria cst:í tr; i t ; i t l~ t l ( 2  
idt:iiiit:;i riiaiiili-;i t l i~c 1 ;~s  c;il)cz:is tlt. ' l ' i v i s a . V l  trono, rcspnltlo :ilto, c b < t ; i  i.t~iii~i;itlo 
3 .  ,l. ( ' . \I<o I { . \ l < l l j  . \ ,  Ilt.sloi i(r  di. I:TI>III?~I : 1<.si>tiN11 / > ) . I , I ~ ~ ~ ) I ~ I I I I I I .  f ix .  54. j 5 2 .  
. l .  l < ,  11 í.1 ~ o . \ - l < .  ' I ' . \ I < . \ c I < x . \ ,  I<.rc(17'(1riotrf*,\ cn .YIIII I ( I I ICI~I ,  Jl:~(lricl, I ~ I  2 ,  I ; L I I ~ .  1 ,  3.5; 1; .  'I ' .\I: \ c  ],,S \ ,  /{,,/,,- 
~ . i r ~  (1,. I:.<i>(iiicr : / < . \ / > ~ N I I  / > ~ . I . ~ I ~ o ~ I I ~ I > I I I ,  i'ih. 1.5;. 26O. 
5. (;l 'Jl, l z i r r ~ ~ ,  fig. .l.j, 1:inis. T,x\,, L X X V ;  1'. I ~ O S ( . I I - ( ; ~ % I I ~ I C I < . ! ,  1-1i /OVIII(I~I(;II I/I* 10.~ />r(~~l110,\ (11, I<,,,~(II>,~, 11,;- 
xico, 104.7, I ims .  I . X ,  c . :  . \ .  ( ; . \ ~ t c , Í . t  Y I< l c~ .~ . l no ,  I / I . ~ ~ O Y ~ ( I  (Ir I<.<fiafi(i, f ih .  , 5 0 2 ;  í(lcxm, :Ivs / I ; ~ ~ > O I I ~ ~ I P ,  fig. .{2,j; .l 11 \ -  
I . L ~ Q I ~ I . ; I ~ ,  01). cit . ,  ISO, I ;  1 ) .  I : I . ~ . , T ( , I I I < I ~ ,  l.(~ 1<11(111 11rl l / i r ~ v o  r+t rl T-rí,111?1c r.?,h~fiol, J I ; ~ c l r i ~ l ,  10.54, f ~ x .  ,j, I 
O .  Str . ,  1 1 1 ,  I ,5.5. 
7.  1:. , ~ ~ . \ . \ I ? I . : Z - ~ S ~ O I < I O ,  ( ' ( i I ( i 1 0 ~ 1 ~  (11, lo.! (,.Y 1 ~ 0 1 1 1 . ~  (ir Oi,o~irf,.\ 11~1!ric11.,, \ l : ~ ~ l r ¡ ~ l ,  I ( I ~  1 ,  l:í111 C . X I . I I ,  
S.  ('Ifl., 1 - i i r ( r ,  01). c i t .  
- 
o I b l  Las patas terniinan, al parecer, en garr;is dc ariim;tles. l<l I~razo no c.; I);N;L- 
lelo al ítsicnto, sino qiie (Icscribe iin arco. La deidad apoya sus pies en iin escabel. 1)clantc 
tlc ella se encuentra una pequeña figura desnuda, salvo las cnderas, que las lleva cii1)irrtas 
con iinrt cspccie cle mandil. Las piernac las tiene ligeramente doblaclns; levailta cl brazo 
izq~iier<lo Iiacia cl objcto (lile tiene el dios en sil iilano, y con la clerecli~t toca In roctilla dc 
1;i tlivinidatl. I1etr:ís (le1 tronco, mirando a la anterior escena, 11sy un ceiitaiiro anclróforo, 
tlc ciicrpo y c.xtremicl;ides equinas. 1.a piel trrtbajada en 61, en los tres jabalíes, en los dos 
LJL~OS ii~ont~'s(:s y en la oveja, con iin sistema. de pcqiieíias c s t r í ;~~ ,  al igual que el jabalí del 
c.;iiro votivo clc MCritla y algunos c;iballos tlc I,iria.!' La cola llrga Iiast;~ e1 salicritc tlel 
coi-vc~jón. ISI pcclio, los 1)r;izos y 1;i cnl)cza de usta figilra son liiiiii;iiios, p;ii-tc..; c-iicbrpo 
( ~ I I C ,  ;i1 igual t111(~ las cstrcmidstics, tiene sir; cstri;itlo. So cs t i  iiit1ic;iclo cii 1;i c;il)cz;i, :il 
igiial (111~ (m 1:is restantes figiirni, el p;itellón :iiitlitivo. I:ncini;i tlc 61 linv iiri liiicc, o g;ito 
iiioiitCs, tiimh;itlo cii i i i i  siipiicsto siiclo, qiic mira n! cspcctntlor qiic contc1npl;l 1;is c5ccxiias 
<lo 1;i p5tcrn; tlcl);ijo, ti11 jalxilí tlc pie, siinCtric-o tlcl colocatlo tlr1i;iio tltl ln figiir;~ ;iciirrii- 
c;it!;i, qu(: :trc mp;iknn cicrt;iincntc ;iI tlios cntroiiiz;itlo. 
1.n 1)crsoii;i ;~c~irriic;i(l;i cst;í igii;iliiie~itc~ ciitrc, (!os j;il);ilíc.s, iiiio tl(. los cii;il(~s, v1 tlc 
S 1 r c c l : i  1 1 1  o l i s  s i  t r ; i l ; ; i r  I.;i figiir;~ 1iiiiii;in;i cst;í (,ii c:iiclillns, con los codos 
;ipoyn~lcs o1)rc las roelill;is, toc;ír;(losc: los tc,inpoi-;LIC. con las iii;iiios. 1-;is picrri;is, 1)r;izos 
v pies los tic.iic. tlcsiiii(los. Ciintro r;iy;ls zigz;i;giic.;iiitcs rcLcc-)rrcii c.1 ciicrpo, iiit1ic;inclo ( b 1  
vci!itlo. T:st;is 1íric;is cii1cl)rc~;intc~s 1);1:;1 iii(1ic:;ir t.1 vcstitlo d r  la figiir;~ nciicriic;ic!;i, ( , i i  1;i 
tliviriitl:ic! ciitroniz;itl;i y cn (los tl;íinioiics, sr. c,iiil,lc;in t;inil)i<:ii cii 1,iri;i p;ir;L cl vcstitlo.l(' 
.<.'rgrtndo :.[v/i/m. - 1Sst;í forniaclo 1)or los ti.c.s gcmios ;il;itlos (Iáin. 111). 1-1 1)riiiic~i-o 
vi-tcs (.ort;i tiíiiic;i ( l i i ( .  Ic ciil,rc tlestlc los so1);icos ii los iniislos, 1lrv;iiitlo picxrn;is y 1)r;izos 
;11 tIvsc.iiI)ic~rto. :\l)o!;;i sil ni;irio izqiiicrtl;i cii i i i i  tliiiiii;itc~rioii, t111c' 1)i-t'sclit;i I I I I  I;irco 1)i-;izo, 
I r  1 I sc S ; : g i l  1 r r .  IC1 gciiio d(sl inc.tlio cs sciiic~j;intc~ ;il ;into- 
rior, v i ~ t c  1:irgo (.l i i tcíi i ,  tle~j;tn<lo ;I! tlcscii1)icrto so1;iiiic~iitc~ IÍI ~~ic~rr i ; ,  iztliiicnl:i, tlcs(lc i i i i  po(:o 
m;ís ;irril);~ (le I ; I  ro(Iill;i, los 1)r;izos ! j  lo< Iioni1)ros. 1Siiip11?,;1 c \ i i  sil izt!i~i(\rcl:i, I I I ~  ;iiicIio 
y 1)iiiiti;igiitlo l ) i i i i ; t l ,  con cl tliic sc (lisl)or~c ;I s;rcrific:;!r iiri coi.tloro, qiic siijct;i sil tl(~r:~cl,;i 
1)01- la 1)oc:i. 1-1 ;~iiiiii;il c,st;i tiinil);itlo cri el sliclo con 1;i eal)cb/.;i l(~v;irita(l;i J. ocli;itl;i 1i;ici;i 
;i!r;íi., ~rcw'nt;iiitlo (-1 ciic,llo ;11 piiñ;il, 1 . ; ~  t(\rccr;i 1igiir:i ;11;itI;1 S(, :lii-ig~ ;il s;icrifi~:;int(~; 1.a 
clc~siiiitl;i, iiicnos (,ii l;is c;itlcras, <III(> e111 1" con I I I I ; ~  c~s l> (~c i~  (le t;ij>;il.r;il)os, ~01110 ('1 01~~('111(>; 
Ilc,v;i cii sil tlcrc~cli;~ i i i i  vaso tl(i 1;i loriii;i tlel rlc c.cr;iiiiic;i 1i;ill;~:lo c:i c,stc. Iriisiiio lote. tlc 1)ic'- 
s .  I ) ( ,  siis ni;iiic,s I)i-otan scmclos r;iriios 1i;icia ;~i.ril);i. 
; o  o .  -- 1Cst;í foriii;i(lo por ~ ' 1  jincxtc., t.1 Icriii y e1 j ; i l~;~l í ;  cstc griil)o (,.;t;i scbl);i- 
r;icIo tlcl ;intc.!-ior por ~ I I I  g:ito inontt:s cm idCntic:~ postiir;i qiic ( 5 1  rc~prcsrrit;itlo c ~ i i c . i i i i ; i  ( \ ( , I  
col1 tLillr0 (1~1111, ]L . ) .  
sostic,nc. I;is 1)rillas J I  iiil. (.sciitlo tl(b forma lenticiil;i.r, ciiyos I)orclcs y c.c,iitro c~st.íii ;itlorii;itlos 
con iiiotivos c.11 zigzag. 131 jinctcl va tl(>sniitlo. 1Cl c;il);illo no 1lc\,;1 tr:~l)~~j;~cI;i  1:1 pivl, i p ~ ; i l  
( I I I C  los (los i;ll):~lic>s qiic se 1~; i I l ; i i i  1)rOsinios; so1;iiiic~ntc la col:i Ilvvn int1ic;icl;is 1;)s c.ri-(l;~c. 
Irii I(btii~, l>it.n rcconocihlc por 1;i iiic'lcn:~, iriiicrd~ vor:izincntc l ;~ s  ;iric;is clcl j;il);ilí. 
I,a cscc>n;i 1)rincip;il rc!~re~sciit;i, scgiir~iiiicntc, In ofrcntl;~ (!(. i i i i ; ~  grnii;iel;i, síiiil)olo 
( I v  1;i ii-~~nort:ili(I:itl, :i i i i i :~ (Iivini(l:~(l iiift~rn:iI iii:~sciilin;i, H:icl(~ o 1'111!01i. 1<1i c b l  riiii~~(Io 
irictlitc~rr;íiico iiiiiy difícilniciitc sc l:rc>scmtari iin c;jcinl)lo t!c iin;i tliviriieln(\ ~ o i i  i i i  ollj(*to 
r<~cloiitlo t ~ i i t >  110 S(YL iin;i grn11;itl;i. ISn I;r tiiml)n clc las FTarl?í;is, tloi~clc c.1 c;ir;íctcr fiiiic,r;;rio 
tlrl iiioiiiiniciito c.: cl;iro, por el c i i ipl(~)  tlc 1;i constriiccicíii, :ip;irc.cc, c1rll;ijo tlc 1;i tlivinit1;itl 
(vitro11iz;itl;i. ti11 j;~!);ilí, y t11~tr;ís (le, c l l ;~ ,  e11 ciiclill;~s, iln;i figiir;~ ( * o i i  1;l.s ni;iiios ( \ I I  105 te,in- 
I ) ~ ) r ~ ~ l ( ~ s ;  los tliosos t.11 t.1 ir~oiiiimc~iito licio niiicstr;iii gr;iii;itl;is cm siis rii;ii:os o scb l;is ofr('(-t'ii 
los i~ioi-talcs. lliio tlc los ofc~rc~ntcs !.oiiserv;l totlavía 1;i 11i;iiio ;il~,;ttl;~ jiiiito :I 1;i gi-;iii;itl;i 
qiic s ~ ~ s t i ~ r i c ~  ('1 (lios (\i i  c.1 1)rni.o ;il;irg;ic!o, cxact;iiiicntc coino cn 1 ; ~  );itclr;i (le 'fi~.is;i (1;iin. L', 1 ) .  
\';i :\. (;arc.í;i !; IS(~lli(lo, con gr;iii iiitiiición, i'c~l:tcioii;il~n la (li\.iiii!l;ic! c.ntroiiiz;~tl;i c l ( t  'l'i7:is;: 
con la figura fer,ieniria scntad;~ pintada sobre la iirn;i de Galera, qi?e scgiiramente es iirin 
Jl6rncter o Persí.fone, como demostrarC en otro trrihajo. 
ISri tres tipos de reprcscntacioncs c!iversas este fruto aparece rc1ncion:~do con divini- 
tl;ltlcs infernales; í.stas se represcrit~in entroriizatlas con granatlas en las niano?., corno ntri- 
1)iito específico (le ellas, o se las ofrecen los Iilimanc)s como símbolo de inmortnlitlnd; otr;is 
v c ~ c s  los difuntos parten a la otra vid;i llevnn(lo cn las manos granadas.11 
131 artista ibcrico, corno en 1;i tuniba de las Harpías, lia representado cl iriomento 
c.ii qiic termilla de entregar el ((tra(litiona1 svmhol of the iinder world))l2 a Pliitón. 'I.o(l;i- 
víii el ofcrcntc tiene la rn;ino ;ilz;itl;i y el dios no lin rccogido el 11r;izo. Sol~rc ii i i  v : i ~  tic. 
1,iri;i cl ;irtist;i 1i;i pintntlo iinn cscci-in de rccogid;~ (lc gr;ina(las c!c iin ár l)ol . 'VI;n los s:iri- 
tii:trios ibCricos se liail cncoritr;ido algiiiios csvotos tle Iiornhrcs y rniijercs qiic cri siis rn;iiios 
l)r(wmt;iri linos objetos rctlondos. A. G;ircí;i y I3cllido ~iigiere qiic se tr;it;i dc ofrcri(lns tlc 
1);iii o 1norict1;is. Cegiir;~incntc iio se t rata  (le granatlas, ~>:ic:s oste es iin friito rcl;itiv;irnc.iitc: 
voliimino.;o, v sicinprc sc rcprcscntan, como en I,iri;i, cn iiii tnriíniio graiitlc.14 J,;i posicitiii 
clc los l i ~ r n l ~ r ~ s ,  los (los tlc frente, tan solo la conozco cn divini(1ndcs i~ifcrrialcs, cii ('1 rt~1ic1-c 
tlc Clir!lsaplia, en qiic 1;i tlios-i (le 1:i (lercclia (la (le ln izqiiiertln sostiene una grann(1:i cri sil 
in;irio, rnicntras le ofrcce una p;ireja senrlas granadn5, un gallo v tina flor) los prc:;rnt;i 
cn cbst;i nctitiicl un t:into violenta; sin cmbnrgo, otras divinid;ides, como algún potnios Iiippori, 
c~iicontr:ido en I?triiri;i,15 prcenttn cst;i postiira tlcl ciic:i.po, los Iiotiihros (le frcntc v las picr- 
n;is d r  perfil, igual qiie iir, giicrrcro de N i i n ~ a n c i n . ~ ~  1.a tlcidnd en 1:) pliiale tlc 'I'ivisa rstA 
tlcsriiicla, indic,arí;i scg~iramcntc el vestitlo qiie ciibrirí¿i VI cuerpo cl ligcro zigzngiientlo tlv 
1 ; ~  rodill;~, ya qiic no sc conocen divinit!ades infcrnale~ (lcsiiudns, sí t1cid;itlcs ctcínicns con 
los pliegues tlcl vestitlo eii zigzag, que. tal vez sea lo qiie se Ii:i intcnta(1o rcprcsciitar tot1;is 
I;IS figur;is con estíis líneas c i~ lebrcoi i tes .~  ISn I;triiri:c, como en Ihcri:~, las tíinic:is, :~lgiinas 
\T(ices, van ;itlorn¿itl:is con 1íiie:is cri zigzag, qiie las recorren de ;irrib;i :I nh;ijo, para in(1ic;ir 
( b 1  <lil,i1jo.1~ 1Jn;is tel:is con estos adornc,s sri-ínn !;,S qiir ciihren las figiir;is tlc l ; ~  p;ítcr;i 
tlc 'I'ivisri. 
Idos nferentes ?n las representaciones Iiclf.:nicas de este tipo, sicr1;prc cst;íii tlc pie‘, 
riiirica tlo1)l;in las rodill:~s ante los dioses infernalcs. 131 tlc Tivisn. las t1ol)l;l; tlifícilii-icn.c: 
S(, 1i;i. iiitent:itlo representar iinri proschincsis: tal vez se trate de una torpe rc;ilizacicíii, siin- 
plciiicnte, en la qiie se intenta represcnt:ir la ofrenda tlc un inclivitliio antlriiido totlnví;~. 
('oino 1 ; ~  ~rosc l~incs is  en cl pcríotlo h~lcnístico se intro<liijo en gran cscaln cn toc!;is las cortes. 
cts l~osil)le cliic este Iicclio, tal vez, influyera en las rcpresentncinnes religiosns. IC1 cmplco 
(le lienzo para cul~rir  1;is caderas del oferente v del d;iimon qiie presenta el v;iso no se cii- 
i r .  1'. I)rrc, \~r.  L ' l la l ia  ' l t ~ l i r a ,  Vrronn, fig. ror ;  ítlc:m, L ' . l r / r  Clas.sicrr, Toriiio, 1030, figs. 23.5-230;  1 í .  
I:i<rrs, i ' he  r l t l ic  Gral'e-IZrli(~/s of thr, Cla.ssira1 1;eriod. Coy>enliag~ien, i(j51, fig. 37, Sr-84; fic. 30,  SO; figs. 48-40, 
OS; fig. 50, 114: fig. 0 4 ,  130: figs. 04-08, 134-135; G .  I , IPPOLI>,  Handhi irh  der rlrrhaeolo:ic,, Drc (;ri(~rhrsrJrr I'lnstih. 
~Iiiriclion, i05o; l ' i if .  4 ,  4, 3 i ;  'l';if. I 7, 05-60; ( ~ ~ L ~ > s c I ~ I < ~ D I ; . R ,  l<ti~rt,srnn Sr1fll>f7irc~, fijis. 2O-'S. ro; (;. J< ic t t~ i c i< .  i'lir 
S r t t l l> /1~r~  a n d  Scf6ll>/ov.s of /he (;vrck, New I lavrn ,  I O ~ O ,  fig. 408, 100; figs. 472-473, 100; íclcm, : lnr ien/  I ~ i f ~ i ~ i / i í r ( ~ ,  
Oxfor<l ,  i<)z(>,  fig. 7, 7-8; figs. 14, 1 0 - 1 7 ,  1 I ;  fig. 47, 20; fig. 83, 31 .  
i 2 .  I í .  I:r<rrs, op. ci t . ,  138. 
13. 1'. ~ ~ o s c t 1 - ~ l ~ 1 1 ~ l ~ ~ , ~ ,  o]) .  ci t . ,  lhm  l . s I 1 ,  3; c 1 . / / ,  [dirirr, fig, 30, lhm,  x1.YlI1, 1s; .\. ( ; \ l < ( , i . l  Y ~ ~ l ~ : l . l . l r ~ o ,  
llialorirr (JP I:sl>arj(t, fig. 577. 
1.1. !\. G A R C : ~ , ~  Y I~I.:LI.IIIO, I f i ~ t o ~ i n  di* /<,sl)nfi(z. figs. 320, 3.53-35.1, 4.15. 
15. .). 11. 13r.,íz~v1iz, cm %eZ>h?~virs, l., 10.j-1, 1:im. s, fiq. 10.  
1 0 .  R .  % ~ I ~ : I . I D A - ~ ~ .  ' ~ A R A C I < : N A , 01). c i t .  
I 7. 1'. I ) i ~ < . h . r i ,  1 ~ ' I t a l i a  :lntirrr, fig. 2 0 1 .  
I S .  11. I ' . I I . I .OTIXO, 1.~1 I ' ( ~ i ) ~ t i f v ( ~  / < / r ~ f < ( ~ ~ í ( , ,  (;(sn(>v(b, los?, 27, 3.1-3.5. 
ciicritra en este gcncro tlc con~pocicioncs, sí se usa en Etrurin cn compcticiorics ;igonísticas.l" 
Hriy un oinoclioc ctrusco (le1 siglo vIr a. C., estuc1i;ido ya liacc aaos por Giglioli, qiie tiene 
iina ciccna pintada sobre 61, que, aiinqiie fundarnentalmcnte no rcsponclc a la csccn:i crriir;il 
(le la pliiale tlc Tivisa, no deja, sin cmbargo, dc presentar cierta scnicjanza. Se trrita tlc 
iiri  17crsonaje, masciilino, cubierto con iin ~,sliort>) que presenta iin ohjcto rc(lon(10 ;i otra pcr- 
son;i, vestida (le miijcr, que a. sil vez le ofrccc iino id6ntico; qiiii.nrs scari cst;is (los lxrsoii;is, 
(>S i i i i  problema miiy (1isci:tido; sc Iia pensado, cntre otras, cn 'I'csco y Atcnc;~; (intrc t>llos 
cst~í, cri tamafio diminiitn, Helena. Tal vez la. c1irninut;i figura de! ofcrcntc en la p;ítcr;i 
de l'ivisa sea una manera tlc indicar iin simple m ~ r t a l . ~ V I J s t n  figiira vcstid;~ c~snct;tinciitc~ 
igiinl cs cl paralelo iconogr5.fico mrís próximo para la diminiitn figura (le la p~ítcra (Ir 'I'ivis;~; 
cii la cerrímica ibérica no aparecen figuras con taparral~os, pieza qiic, como 1i;i. ol)sc~iv;itlo 
(;. Hovini, es freciicntc en I13truria en el período arcaico.2' ll:1 trono tienct resp:il(lo y clsc;i- 
1>(.1, como es corrieiitc en el pcríorlo arcaico griego, principalrncnte los dc loc dioses i1ifcrn:ilcs; 
aquí'l rstá termirindo por iinn bola; r:n Grecia, suele estar rein:itado por iinn palriiet;~, por 
una cabeza dc animal, por una cspir;il, o simplemente la cxtrc?!nidri(l siipcrior es p i c ~ i t l a . ~ ~  
Idas patas en el trono dc la p5tcra de Tivisa terminan, al parecer, en garras dc nnim;ilcs; 
este Iiccho sería una señal de arcaísmo, piies los tronos con los pies acabatlos esta foriiiu, 
según Richter, tanto en Grecia como en Etriiria, son típicaincntc del ciqlo vr a .  C. ;  :i p;irtir 
de !;i primera mitad del siglo v caen en c les i~so .~~  
Unas ciiantns figuras. todas dc: cnrrícter niarcadamente f~incrnrio, rodcan la csccn;l 
principal, accntuantlo el matiz que ya de por sí presenta la ofrcrid;i de iina granatia a i i i i ; ~  
diviniclad. Rstrín todas como ape1m;lzadac en torno al dios y ;i1 oferente. 1)irrctamcntc 
relacionados con cllos están los dos jabalíes, simétricos, que miran a! centro. En la tiiilll):~ 
tlc las Harpías, el jabalí se encuentra debajo del trono del dios iiifcrnal. En cl sarcófago 
Clazomcnc~s, los dos ja1,alícs con rclspecto a la figura central, cn este caso el miicrto, scl 
cnciicritrari en I í i  inisrníi posicicín que los (le Tivisa con respecto ;i I ~ n t l e ~ . ~ ~ 1 ' : i i  las 1rípid:is 
funerarias atciiierises, cl jal7:ilí marc!i;ir;i en 12 misma direccicín que c.1 <lifiirito," o coiit(.ill- 
1)lar;í al mortal, sentarlo, qiic est i  ;L j)iirlt~ (le partir.?VISn las 1ápitl;is tlc ( ' ; I ~ I I : I ,  1104' ('TI ' '1 
kliisco (le Nrípolcs, el j;ibali corona. las picclras fiirierari;is. El c;ii-5c.tt.i- fiiric~rni'io (111t'. ; I  
veces, cl jabalí prcscntn, cn 1;i I'eiiíilsiila Ibcrica, qiietla claro ctn iiri tij)o tlc fíl)iil:i 1iisl);íiiic;c 
l'ublicado recicntcnicntc por 1;. Benoit, qiie consiste cri iin jabalí, dd)njo tlc ciiyo Iiocico, 
en la extremidatl tlc 61, hay iina cabeza cortada.27 El carActer fiincbrnrio (11. estas fíl>iil;is, 
admitido abiertaniente por 1;. Hcrloit, rs segiiro. I<n prinier lugar, por 1;i l)resc~~;ci;~ dcl j;i- 
balí, :iriirnal t~iit: cm la ciitnca (le1 i\Iediterráneo iienc cstc carktcr .  J,n cal)cz;i corta(1;i 
coriio Iin pro1)atlo 1:. lic~iinit, poscth este misnio carácter fiiiiornrio.* 13. 'I':IKICCI~:I v .] . 11:i- 
I U .  1:. I'O[,I.SI,.X, 7'111, ~ ' ~ I I I I I ,  l ' a i n / i ~ ~ f : , s ,  Oxfvril, 1922, fig. 8, 1 2 .  
,o G.  ( ;IGI.IOI.I ,  .Y /< ,  I l r ,  I O ? ~ ,  tav,  S X I I - V I I ,  1 1  Z - T T Q ;  ídcni, f . ' .  1 J I P  1.11 1 1 \ 1 c i ,  \ 1 i l ; 1 1 1 0 ,  I I J ~ ~ ,  t av .  l . s x s ,  .j 
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1.5. I í .  I : I < I I S ,  01, .  c i t . .  fix. 33, 75-70. 
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2;. 1;. I < I I X O I T ,  (>II O A T I I ~ I I ,  \ , I ,  10.54, 1 1 1 .  I X ,  4 .  
28. 1:. I31tsoii. .  c.11 Hit, .  rli Slitrli I . r ~ i r v i ,  s i l ,  I O ~ ( I ,  80-SO: í(lc.ni, Rir' .  rli S/rtdr L.igirri. s v .  rojc), 23s S- : 
fclim. Hi?'.  rlrr .Strc(l~ I . igro i .  s i \ . ,  I O ~ X ,  04 SS.: 2.14 S S ;  íí'lc,m, fsn Hrft. ]:t. I . i g . ,  s v i f .  I O , ~ I ,  38; ítl<,m. cti : l  I<:lv(/ , sssii. 
I C ) ~ O ,  I 13 SS.; ídcni, i.11 Oyctr~r,  t.1, 1054 ,  "4 SS.; 13. '~ , \H.ZTI . :N, \ ,  1.n :i / < : t r y . ,  ii,.1.{, 1.57 S-.: 1'.  I . . I v ~ ~ K I ; ~ . I I T ~ ,  / . ' l .  1.111-
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luquer creen que el rito celtico de las cabezas trofeos, de gran extensi611 en Europa, y qiie 
posee típicas representaciones en la España celtíbera, se relaciona con sacrificios hiimanos 
(le los qiie Iiablan las flientes.29 Una estela funeraria del territorio de los cflticos, liov cii 
~1 Miisco tlc, Uadajoz, esth coronada por iina cabeza, hec,ho qiie por sí sólo es siificientc 
l 'r~iel~a para aclrnitir iin carricter funerario a las cabezas cortadas y a todos los objetos eri 
cluc el1;is aparecen.") JJln cambio, las re1)resentaciones de cerclos en 1;i 1lamad;i cu1tiir;i 
(le los verracos, seguramente no poseen, generalmente, carricter funerario. Creo, sigiiientlo 
;i -1. Maluqiier '7 a A. AIvarez de Miranda, qiie se trata dc. ciiltos locales viiicii1;idos a la g;t- 
n;i(l(~rín,:~' como corresponde ;i una &re2 de ciiltiira. pastoril de ganado vnclino y de cerda. 
ISII 1;i I'cnínsiila se conoce otra divinitlacl, FSndovellico, cuyo carricter (!e dios infernal es 
cl;iro, y ;itlrriititlo por todos los investigadores, iinicla a jaba líe^.^" 
1Sn estrcclin rclacií,ri con la divinitlad infernal estri igiialmentc el centaiiro nntlrcíforo 
qiic contcmp1;i 1; escena central; el que este tipo cle rlaimon lleve ramos en siis manos 1111- 
nianas rio t ime otra significación qiie señalar el caricter de hijos de la tierra que presentan 
cqtos se re^.^^ El  arte griego representa frecuentemente centauros n n d r ó f ~ r o s . ~ ~  
E1 caricter funerario qiie n veces ofrecen los cenlauros andróforos aparece cla.rísimo 
cm algunas lastras etruscas. TI1 empleo funerario de estas piezas con diversas figuras de 
;inimales y de personas lo admiten todos los investigadores italianos que de ellas se ociipan. 
Se discute, sin embargo, sil situaci6n en las tumbas. Sc ha pensado en que estos bloques 
rectangulares cerrarían la entra~la;3~ en que revestían las paredes i n t e r i o r e ~ ; ~ ~  según otros, 
coronaban el dronios,37 tal vez, en las crímaras sepiilcrales o en las cellas de los túmulos 
(le 1:Oveda incompleta, o en las que carecían (le ella servían de cobertura. I'istn liipíitesis 
I):L~CCCC la 1n5s aceptal'le.38 R. Mengarclli da a estas lastras un carácter a p o t r o p ~ i c o . ~ ~  La
inayoría de los estiidiosos fechan estas piezas entre 1;i scgiinda niitnd del siglo VII  a. C .  v 
1 p r i i r  1 1  VI .  Sólo I)iicati4" y 1)rlln Seta,41 hnjan la feclia a l n  scgiinda mitad del si- 
glo V I  a.  c. 
ISn <'i;t;is lastras aparece, variris veces coi1 car;íctc.r filnerni.io sc.giii-o, c1 crntniiro 
;iiiclrcífoio v iiii;i pcrsnri;i en cuciillas, cori las inaiios ;tlzntlas, siii 1leg:ir ;i tocar los t e~npora les .~~  
!\l. l'nllottiiio 1l;iina í i  la figiira fcrneriiii;~ ;iciiri.iic:i(l;i, (le 1 ; ~  qiic c.ii IStriiri;~ sc corioceri tlo.; 
1;isti-as fiincnirias con represent:icionc~s, tlios;l sent;itl;i; t.1 centniiro ;iiidrcíforc-I stt c~riciienti-;L 
2 1 .  1 l , \1 . i i yu i i~ ,  01). cit.,  157.  
.{o. J .  ~ I A L L I ~ U I C I < ,  01). cit.,  fig. 80, 140 .  
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en t rm lastras, en iin;i (le ellas dos veces. En  la tiimba tle las H;irpíns, (lctrás tlcl troiio tlcl 
dios irifcrnal y ~nir;irido 1:aci;i 61, Iiav scntada en cl siirlo tina pcqiic1ii;i figiirn vcst itl;i !; tlc 
pcrfil, con las iri;irios cri los t c~nporn l~s .  1)os jnl~alícs cccolt;iti 1;i fiqiir;i cri ciiclill;is tltl 1;i 
t r  e ' i v i .  S(. rt>lncion;in tlircct:iinentr con ell;i y cstiii c l r i  la iiiisma posicitiii coii rcls- 
pc>cto ;i ella qiic los (los ;iritcriorcs coi1 respecto ;L H;idec. Con figiir;is en c11c1iIl;is (11, t i!)() 
filico, coiiio I:is i-cl~i-(~sc~~it;itl;is cii cl lariip:idario clc C o r t o n ; ~ ~ ~  yoti-:ic. iiiiicli;is p:irc~citl;is ( 1 1 i ( ~  
se piictlcri citar, no S(! piictlc coriip;ir:ir la figiira :iciirriic;itla (le 1;i p;itcr;i tlc 'I'ivic:~, piicbs 
I;is figiiras f;ílic;ic, scgúii nic  coiniiiiic;~ A. Alv;irci. (le JIiranda, tlifíciiiiic~i-itc scb i-oI;i(.ioii:in 
c-oii itlc;is tlc iiltr;itiirnl);i. ('ii;i~i(Io VII las ti11n1);is o cri los s;irc(')f;igos si.> pirit:ii~ as(^(>^^;^^ (!(, 
I;i vit1;i sc~sii;il Iiiiii-i:iii;i, li;iy ( ~ I I ( ~  i n t t ~ r l x c ~ t : ~ r l ; ~ ~  coiiio iiiia siniy,l(, (bsc(>ii:i t l ( ,  1;) vi(l:i ( . o t i t l i ; i i i ; i  
(Ic los iri(livi(liios, Iwro no rcl;icioii;i~l:is con el inás ;ill;i."J 
I':l griilx) fortii;itlo por 1:i f igiir;~ ;iciirriic:i(l;~ cxntrc, los (los j;il);ilíc~s c, rc~l:icioii;i t~sti~(~c~1i;i- 
iiic.ritcb (:o11 1;) c>scoii;i ( j i i t s  co~isitl~~r:iiiios 1;i fiin(1arncnt;il tic, 1;i 1)5tcr;i. So11 figiir;is ( ~ I I ( ,  :\c.~)iiip;i- 
ii;iri ;11 tlios y ;icc~iitií;iii sii vcrtl;itlcro c;ir,íctcr d(! c1iviriitl;itl infcriial, c~s;ict;iiiic~iitt~ lo i i i i . i i i io  
~ I I V  VI  j:il~;ilí y 1;i fig!ir;i CII c~irIill;is cii (>l re1ie~:c f11111:r:irio ( 1 ~  1;i t;iiiiI~:i (lc 11s l - I :~ r~ ) í ,~ s ,  
1Sn el ~(~giiritlo griipo, cn (11 cliic entran las trcs figiiras alncl;is, i-cprcsc~~it;~ c.1 ;irtist:i 
trcs tl;íimoncs, los Ilainatlos ((laasc)) en I:i religión ctriisca, t l r  car;íctcxr iilarcatlamc~iit(~ i if~~rri:i l ,  
cn i i r i  ;icto (le ciilto; ~)rccisaincnte iiria de las car;ictc~rísticns tic cstos scrcc siil)c,i-iorvs ; i I  
liornhrc e infcriorcs ;i los dioscs siiproriios es ser ministros del ciilto t l v  los tliosc.s: con cxstcx 
caricter ay);irccc~ii y;i cn la religión crcto-inic6nic;i 31 lc conservan liasta sii (1c~s:il)aricicíri."~ 
Tan escena de ciilto rc~prcsentritla so l~rc  la pliialc (lc 'Tivien es dc I;ts in:ís coriiplct;is qut, sv 
conoce; intervicncn tres ((Lase)): tino sacrifica iin;L oveja, otro 1-ccogo 1;) s:ingi-c y rl tc,rcc~ro 
Ilcva iin trípodc p;ir;i qiicin;ir perfiimcs. El acto qiiC sc dispoiicn :i rc;iliz;ir lino tic. los 
scii;il;i(los por Yilsson coino típico tlc ?sta clase dc  s c r c ~ . ~ "  
ISn los sarccíf;igos ctriiscos, e11 escenas aisl;itlas, los ((I,asc)), vestidos y al;itlos, Il(,v;iii 
piiñ;il v vaso; otras vcccs Ilcvari simplcincntc un j;irrito, ciiyo contcnitlo se tlispoi1c.n ;i v ~ r -  
tvr c.n iin gran rtv3picntc; estas Ultirn;is represeiit:icio~ies so11 ;~I;i(l:is y (I~sriii(l;ii;, ;11~111i;is 
~~c~c ( . s  1 ; ~  tíinic;~ ciiclg;~ tlcl h r ; t ~ o . ~ '  
ISn la tiiinl);i tlcl Orco tlc Corneto, fecliahlc prol)al)lcmentc cii cl siglo r r  ; t .  ( ' . , l ~ ~ i ~ ~ ; i s  
~);ifi:(lcs estkn ciil)icrtas cori 1)intiir;is con escenas tlc la vicia tlc iiltr;itiiinl):i, scyíiii I;i iiiito- 
logía ~r icg ; i ,  y;i (111c' I;is composiciones tlerivan tic. 1;i cí.l(ll)r(: Nckya pirit;itl:~ c X r i  I )c.líos 1")" 
I>oligiioto (Ic 'l'lia.;os, t.1 a r t i s t ;~  li;i rcprcsentnclo iin i1;iimori desniitlo, coii piiii;il c~riv;iiri:itlo 
(,ii 1;i cintiirn; ;i sil latlo se ciicntr;~ otro, Aptero, coii iin vaso cri sil tlcrcclin; 1;i mcls;i jiinto ;i 
cbllos ctst:í ciil>icrt;i con recipicntcs, sin (liitla para ofrecer ;i Hatlcs y I'crsCfonc, rc~l)rc~s(~iit;i- 
(los cii csta niisrii;i t i iml~a sobre. scritlos t ronos. l<n la tiiinl>a Golini, (Ic I:is Ultirn;is tlcc*;itl;is 
43. 1'. !)l.(, \ . V I %  .Slor~ít  ( / ~ / l ' : l ~ / í ~  l , ; / r ~ i ~ r ( ~ ,  lPir<,nz(-, 1 < ) 2 7 ,  t av .  127-1 2s; 1.. 'i' \R(: ,III ,  l . ' . !  V I ( ,  I ~ ~ I V I ~ ~ ~ O - I Í O ~ I I ~ ~ J I ~ ~  
i ~ í , l l ' / ' i ~ ~ l ~ t i í i  1, ~tcl /(t  . \ ' ~ / I I J I ( I ,  \Iil:iiio, t a v .  X C I X .  
.+J. l¿. 11 I C I < I ~ I ( ; ,  1 ) ; ~  ,/ t i l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ / l ~ l f . s / i i . ~ l ~ / l ~ ~ ~ l  . < / ~ ~ t s c t r r p ~ l t c t g c ,  I k * r l i ~ l ,  I 0 . j2 ,  t;i f .  I OS (t .  
4 5 .  11. ~ 1 i . s ~ ~ ) ~ .  0 1 ) .  c i t . ,  2 1 0 - 2  1 3 :  í ~ i < ~ i i i ,  7.11~ . ~ ~ i n o ( 1 ~ ~ - . ~ 1 1 ~ r f ~ n o r ~ ~ ~ ~  l Í 1 1 y i o 1 1  11ifí/ 7 1 , ~  . i t it , í8i í , (~/  i11 (;1'1,i.L, /Íí,11- 
:.io,i, l . i i i i< l . ,  I O , ~ I ,  1.15 SS : 377 SS. ;  ítl(xin. . l  I f t s l o v ~  o/ G r r r k  1lrli;iolt. O s f o r ~ l .  1052, 105-100; 1 1 0 - 1  I 2 ,  - S j - 2 X j .  
2 0 0 - 2 0  l .  
40. \\'c l i ; ~ v < .  :iIr(-:i<Iy loiintl t l i csr  (1;irmoiis cmployc(1  as  s < ~ r v n i i t s  of t l i c  r i i l t .  'l'livy 1)oiir o i i t  lil);itii)ii.; oii 
1 0  t l iv  s:icrc.tl bo i ig l i s .  oii t o  ;ilt;irs. t v i p o ~ l s ,  ;ititl s:icrerl cniriis ,  t1ic.y :il)pro;icli t l i < * g o o l ~ l ~ ~ r s  \ \ i t l i  lil);itioii.; jiig.; i i i  
tlicsir i i l ) l ift(~<l i;tri(ls. ;iiitl in:iiiy otlirsr r~~l)rr~.;~~rit:it ic,ns s l i o ~ i .  tli<.rn Ii;intlliiig t l iv lil);itiori jiir: 11 Sii.s.;(is, . l l - . l I  
I Í i ~ I . .  377. 
. t i .  1 < .  Ili:.ici<~í;. o]>. c i t . .  f i g .  1 " .  0 3 :  f i g .  47. 30: f i g .  2 . 3 ,  22-23  
.]S. 11. I ' . \ I . I . o ~ ~ T I x o ,  1 . í r  I ' I , I ) I / IIW I < l v ~ i ~ q ! f r ,  i  i 1 - 1  14.  
tlcl siglo I V  ;L. (:., Hatlcs y PersCfont., entronizados, coiitcrnplaii c.1 1)aiiqiictc fiincraiio tlc 
I;is familias 1,ec;ite y 1,einies; sobre la mesa colocada clelantc clc la parej;i infcrnal 1i;iy iin 
ttiiniia.terion, y a los lados de él, dos portrilucerna~.~"TSl arte primitivo ccltn, cogivndo sc- 
giir;imcnte iin concepto de la religiOn Iiclénica, extraiio n 1:i suya. Iia represeiitado iin dai111on 
;ilado en el inomcnto (lc sacrificar tina oveja (fig. 3 ) ,  ex;ictnnicntc cn la rnisin;i ~)ostiir;i q ~ i e  
cl ;irtista ibcrico lia colocn<lo al 
sacrificante. 1Cstc heclio no es iin;i 
mera coincitlciicia, probnrí;~ la exis- 
tencia de iin concepto religioso co- 
rniin ;i varios piieblos y que se 
rcprcscnta en formas iguales o muy 
scinc>j;intes."'i1S arte griego pueclc 
prcscntar paralelos tan exactos coin(j 
t.1 ; ~ r t c  cl;iniibiano, para el dainlon 
sacrific;iiitc tlc 1:~ pátcrn d e  'I'ivisa. 
1511 tina gcmma atcnicnse, tina Nike 
iilacla s;icrific:i u n  ciervo, y en iin 
bronce, Iioy cii cl I3ritish Museum, 
iin toro (figs. , ~ - 5 ) . ~ l  I J I  tema se re- 
pite frccuciitcnientc (fig. O-7)." ICI 
tliimiatcrioii, qiic lleva el primer 
(l;iimon, es igii;il, e11 su mitad iriferior 
:il menos, al rcprescnt:~do sobre la sí- 
tiil:i de Lliatscli." l1Sn esta pieza, dos 
~)er~)~i ; ; ' j e~desni ic los  c han perfilmes 
sol>r(l el t liiiniatcrion. 1C1 d:iimon 
tlcl nictlio sacrifica, scgiiranicnte, 
iiiia oveja; sii forma 1);ircce indicar 
clarnincritc este animal; la ausencia 
tlc ciicrnos en la caheza descarta la 1 . i ~ .  5. - I)nii i ioii  ~:i<ri!ic;iii<Io iiii c~oi<lvro.  
.\i tc ~? t . i i i i i t i \ . c~  cltci t l ; i i i i i l~ i : i i i o .  (SCX~III 1'. J ; i i o I ~ s t l ~ i i l . )  liil"ítcsis (Ic qiic se trate del sacrifi- 
c l c  iin toro o iin ciervo. 
lCn sarc6fngos ctriiscos Ii:iy composiciones que representan cl sacrificio tlc iina ovcia 
IlicIl itlentificnble por los cuernos, inmol;id:i por simples r-iiortnles, :lc]iiiics y ' l ' i r c ~ i a s . ~ ~  
ill dainlun :indrí)foro los ramos le arrancriii cle las manos, como parte iiitcgraiitc. (le sil org;i- 
llismo. ISn N ~ ~ m ~ ~ c i ; ~ ,  un guerrero, el brazo derecho le termina c1-i iin arbiisto." "11 
.lo. 1'. I ) ~ ~ c , \ T I ,  Stovin dcli'.lv/r I<lvr(scrr, t;iv. 103; 465; ídem, I'iltrlrn /~/~'ic.si~cr. Nov;ir;i, lo.< l .  Icilns. sss 
y sxsv, t;iv. I 80, 470;  H .  I . ~ . : I S I N C ; E R ,  .1fnI(,vci d(,v /:~YIIS/ICY, I.aiisannt>, 1053, 04:  1;. I'oI'I.sI~;x, 01). cit ., f iys.  3 2  v 
.{O; Sui).\i<i, I v i / r c  pzth1ic.n (. p~ihccla d ( , ~ l i  I:tr,rr.srlri, t;iv. 31. fig. 37. 
5". 1'. ~ . \ < ' o I < s T I I , ~ I . ,  I<avlv Ccllii. :lvt, Oxford, 1044, ]>l .  2 1 5  c. 
5 1 .  A ,  I~ 'L~I<T\vAN( ;LI~ : I< ,  l)i(, .ln/i/~c~z (;(~~~rmcn,  Hcrlin, I:IOO, taf. s, 40,  1);íg. .j.<; C. I 1 l ~ ~ . \ i < l ) ,  . I l í r~ r r ( i , /  (/'.IJ,- 
i l r i ~ o l o ~ i c ~  (;vi,rqrrc,, r i i ,  I';iris. II ) IX,  fig. So, 2 5 0 .  
52. (;. I I ICIITEI~,  Iia1zd11oo/r' of t h c  (;YCC/I Collcction, Cambritlge, 1053, 2311, (1; i ( l c~ i i i .  í ; ( , i i t s .  S(-\\. \ 'orI<, i ~ ~ c i ,  
1)l. .+<), 180; pl, 50. 
53. (;. I\yrt>cs. cSn I<hrv/, 1ítigl;~rii, txf.  SS, (l. 
.j.{. l < .  t I i . : l< l< r ( ; ,  01). c i t . ,  30, (1. 
.j,j. l < .  l l ~ ~ : r , i ~ ) . \ - J < .  ' J~ . \ I<AcEN, \ ,  ~ 1 1 1 ,  cit., 1%. 'I'.\IL\CP;X.\ 11istur~iír íii, I.'.!/v~fi(r, 1'1::. 1.57, 2 f l ( ) .  
Az;iila 1;i cola t l t b  i i i i  1);ii;iro termina cii i i i i ; ~  rama de yctlr;~."; 151 i i i i  fr;igtnciito (Ir tliiiiii;i- 
tcriori, cricontr:itlo cii 'l'os;il, m t rc  los dos ciicrnos de la cnl)rn hrotn, de 1;i c;~l><~za, i i r i ; i  r:1111;~.~~ 
15ii la p;ítern (le 'I'ivis;~ cl ramo de 1:i tlcrcclin del daimon ;iridrí,foro pnrclcc arr;inc;ir (1ircct;i- 
nicritc del vaso qiiti prt.scnt:t para rccogcr la sangre (le la víctim;~; prob;il)lrincritc r s  i i i i  
rcciirso (lcl artista 11;~r;i evitar quc los (los ramos se superpongan. Sin (,inl);irgo, la Iripc'~- 
tcsis más sencilla, y por lo tanto la mis :iccptable para csp1ic:ir la prcscrici;~ tic, rainos (,ti 
el tlaimon qiic prcscrit:i el vaso, os vcr vstc gc.iiio 
iina simple copia dc iin:i Nikc ;il;itla, con r;iinos cri 
las manos, figuras qiic son ;il)iintl;iiitcinriitc r('1)rt'- 
scntcidas en 1;i 6poc;i. Iiclcnística (.ii I;is inoric,tlas, y 
qiie los artistas dc totlo el hIcditci-r;iiic*o coiiocí;iii 
1)crfcctamentc.. Incliiso cii iiri;i rnonctl;~ dc iVt~rtiii 
cstk rcprcsentatla iin;i Nilíe nlad;i, con riiinos cii I;is 
manos y iin rt~cil)icritc ;L los p i ~ s . ~ ~  
.J. Maliiqiier rccieiitcincntc l)rol>oricL 1;i Iii1)ti- 
tcsis de qiie la csccn;i qiic sc nn;iliz;i rcl)rc~sciit;i 1.1 
corte de los ciiernos dc iin cicrvo in;lclio, y qlltb e1 
tlaimon andr6foro sosticnc en siis riiaiios los ciic~riio.;. 
No sigo esta opiilitin, piics aiiii<liic S(' l)iit*d(b ~)I-VS(~II- 
tar  iin paralelo (lo iina Nikc al;itl:i s;icrific;in(lo i i i i  
cicrvo, rii una pos ti ir;^ iiiuy siiiiil;ir ;i 1;i qii(> ofr(v.cb 
c.1 (Iíiimon s;icrific;iiitr tlc 1;i p;it('r;i t l ( b  'I'i\.is;i, \f  
; I I I I I ( ~ I I ( ~  s r  conocon iiiii(-1i;is c*oiiil)osic-iori(%s t l v  ;irt i.;t;is 
grirgos cn I;is (1i i( ,  los tlio.;c,s o los iiiorl;il~~.; sostic~iioii 
; i  10s cic~rvos I)or lo.; c.iic,i-nos, scl los i'(~tiioi~c(~ii O 10 \
;iri.;isti-;iii tlv rllos; clifíciliiic~iilr ( % t i  ( S I  Mcbtlitc~ri.;ii~cv, 
,, ,,!. i l n , , l l i i l , ,  l I i i  i . i i , l . \ , i ,  sc ( ~ i i c ~ i c ~ ~ i t r ; ~ ~ ~  ii itos sol)r(> cl (.ortv (10 10s ( . ~ I ( ~ ~ I I o ~  
( s ~ , ~ ~ I I I  .l. 1:11rt\\;111xIt~r.) I I ( '  los cicrvos."I I , ; i  cbsiste~iic.i;i t l ~  c~ i i i o s  (, i i  1 ; )  rvli- 
i:itin ib6ric;i ost;i ;itc~stigii;itl;i no scílo por 1;1 ~ x i i ( ~ i . ; ~  tlv 
'I'ivis;~, siiio p o r  fr;igiiic~iitos ccbi.;iniicos (lc A~;iil:i.~" IJI 1)c~rsoii:ijc i>ii i i i i  1;ii-go iii;irtillo pro- 
1);il)lernt~ntc~ s ii i i  gcliiio Iic~rmaiio de los n~iiclios aliitlos iirias veces, ;il)tf~ros otr;is, qii(. vii t.1 
iiiiiritlo ctriisco ;iI):ircccii con tal ins t r i~rncr i to .~~ listos pcrsoiiajcs piiit;itlos por (los vc,ccLs 
oii :Iz;iil;i con i i i i  1)r;izo Icv;irit;itlo, la t:al)cz;i teriiiiii:irido t.11 ciictno c~iiroll;itlo cliitrtL friitos, 
st~giir;iiiictite soti gcviios t l v  I;i vc,gctacitiii y dcl crccimiciito, t l ~  rstriic-t iir;i 1, origc3ii c.ttiiiic.o,. 
1,;l :ip;lricióii tle iiii geiiio andróforo en la pátcra clc Tivisa, tal vez sea iiiia iii;liicrn t l ~  st,ii:~- 
lar la íntima relaciGn entre las divinidatlcs agrarias y f~ncra r i a s .~?  
En  la Península Ibérica han aparcciclo otras cinco figiiras aladas, que prcsciitnii loclas 
cllas a la gran diosa de la 
feciindidad, y todas están ins- 
piradas en modelos griegos.0J 
I->;tr:i 1 ; ~  diosa alacla con palo- 
I I I ~ S  (le1 zarcillo clc Santiago de 
1 ; ~  JSspañ;~, cl prototipo pudo 
suministrarle E t r ~ i r i a . ~ ~  Ln 
potnia 1iil)poii de I2lclie tiene 
iiri ;inteccdente icoiiogrAfico en 
o1 tcinplo 1: cle l ' r i n i a ~ , ~ ~  y la 
~ l i o s ; ~  í ndrcífora de la inisnia 
localitlad, en Crctri." Las otras 
t1ios;ls :ilatlas con 1;t cabeza (lc 
perfil reprocliiccn iii i  tipo per- 
fc,ctnrncntci coiiocirlo cn  el 
iiiunclo griego. Est ;~s  ciiicu 
tliosas ;ilatlas, cronológicn- 
incntc serían dc la Cpocn Iicle- 
iiística, o cornicnzos de la 
roinrtnización, por tanto, con- 
tcmporáncas, grosso modo, de 
los genios alatios grabados so- 
1)rc l ; ~  pátera de 'I'ivisa. 
Rii ciinnto n los linccs 
o gatos moriteses, y al i~guiln 
posn(la sol~re cl tliinii;iterion, 
prohablcmcntc sc trata (le ani- 
riinlcs, especi;ilincnte vincula- 
dos ;L los ~lioscs infernales eii 
1 ; ~  rcligicín ibcrica. 151 Agiiila 
vasos funerarios ibcricos, ya 1 : i ~ .  ~ 5 .  - NikC s:icriti~~iii~(Io I I I I toro, ~ ~ ~ : I ~ I I I ~ I I ! O  (le 1111 v~~)c*, io  
,le Lroiicr, tle ehtilo corititio, eiicoiitrntlo rii 3Irg:it.:~ I k  Ii:ici:i 
sola, ya acompriñada. (le1 car- e1 375 a. (le J.  C. 13ritihIi J I I I ~ ~ ~ I I I I I .  (Srgíiii L'. I1ic:ircI.) 
0 2 .  11. ICr.r,\i>ri, i'rctfndo clc Historicz rlr lns Hrlifiiones, hla(lrid, II).=,.+, 331-33.3. 
(13. J .  CAMON, op. cit., fig. 707; 1;. Ri<N'oi.r, cn .'lPL., iv,  fig, 4, '10; J .  ( ' .AHRI~ ,  vil .-Il:.li,q., 53, 1')43, f i ~ s .  
io-12; :l. G . \ R c ~ , \  Y I ~ I < I , L ~ I > ~ ,  Historicz n'c. I!'spnñn, fix. 573; ídem, Ars Hispaninr, figs. 3 1 0  y 350; J .  ~ I A H T ~ N E Z  
S.\NTA-OI.AI.L.A, I:.sqrtenrc~ pnlrtnolcígiro (/c. lcz I ' c ~ n í ~ s ~ ~ l n  Ihr:virn, ;Ilatlri<l, 1040, Idms. xi.1, si.\.; 1< .  I " ( i t . ~ i ~ i i ~ ,  (.ii 
.I/::lvc,,, 52, I I ) J ~ ,  f i q s  1 ,  2 ,  ,5-io; ídrm, rn .Ifrinouios dr Ios ,tftisco.s :ivqltrolcí:~ros I1~oi~rnrirrlrs, io,i3, í i ~ s .  07, 11." ( 1 ,  
OS, 1 1 . ~ ~  i ;  J .  hl. I3i.Azgiriiz, oli. cit., ldm. s ' ~ ,  23; IAm. x v ~ .  fig. zj. 
4 (;. (;tc;i.ior.t, f.':lrtr> I<trrrsra, t;iv. ~ . s x x \ ~ i ,  07; J .  I<IIS, T~~vviuricn, I<ol)c~iili:i~cii, 10.1:. 1)I. 2 2 ,  2. 
(15. I ' i r i< .y i i i i< ,  en .I.\':l/cnc~ ior4, figs. 30-3X 
0 1 1 .  F. ~L.\T%, <>p. cit., .\bb-250; :\. I ~ U M P F ,  Ijie D~nkniiilcv cn kínnc//~ilc'/l t/~,v :li1)ih¿iologi~', ~lüilcllcii, 
ii;~ssicr, cliic 1;11 v c ~  cs cl animal que cn t;imaiío ~~cquvi io  y cii :ictitiitl ~);ic.il'ic;i sc 
, .. 
rcprw;'iit:~ en In pAtcrn tlc Iivisa. ,\ qiiC nniinal sc rcficr(: cl c;irii;rssicr, (lifícil 
tlc concrctnr : lol>o, liiicc, gato inoiitCs, ctc.; cluiz;i cl c;~.r~i;~ssirr con11)rrii(I(~ v;irios 
:iniinalcs rclncioiia(1os con la  vida tlc i11tratuml)a. E s  mAs scgiiro, si11 cinl)argo, qii<. i-cpi-C- 
scntv scílo ;iI lobo; cn 1:~s piritiiras de los vasos il)Cricos, (11 gesto feroz, la 1)oc;i 1)ic.n ;il)ic>rt;i 
mostr;iiitlo la fila (Ic piintiagiidos clientes y In nctitiid aronictc~t1or;l coi1 los lioinl~rc\s cii:itlrn 
1)icri con cstn fiera y no con otras <le niciior tamaño. I'cro es pro1)al)lc qiic cii 1;i rc\ligicíri 
ib6ric;t 1iiil)icra otr;ls fieras con carlictcr fun(:rnrio. E n  iinn estela de Cliiiii;~ Iiay i-c.l)rcbstm- 
t;itlo iin tcvna que cn Italia es muy frccucntcmcnte funerario : un bGvitlo iiior<litlo 1)or una 
fi(8r;i ~ ) ( ~ I I I I ( * ~ I ; I ,  (1iic1 ~ ~ r o I ~ ; i l ~ l ~ ~ ~ ~ i c r i t ~ :  (>S cl ~iiisino ;inini;~l qiic clri ;ictitticI p:l(:íSic;i 1 1 ; i ~ .  ])oi.(Ios 
vclcc~s ciric-c,l;ttlo 1.11 1;i ~);itcbr;~ (Ir l 'ivis:~."~ Se conocen (los ~)i(>z;ls f i i i i~l ; i i i i~r i t ;~l~~s p;11-;1 pi-o1);1r 
( ~ I I ( '  "ti 1;i rc~ligi(iii l)í.rica las ave?, (lile seg~ir;imcntc son Agiiilas. y cl c;ii-ii;~ssicr v;in iiiiitlos ;L 
crc,c~iici;is (Ir ii1ti~;itiiiiil)a. ICn una iirnn de Uxama hay r c p r c ~ s c ~ ~ t l ~ s  iinx cnl)c~z;i c-oi-(;itl;i, 
<.iiyo r;ri;íctcr fiiiicr;irio rstA Iioy ii~iiversalmcntc ndmititlo, critrc (los a v c ~ . " ~  
1C1 fr;igrncnto (le tliiniintcrion cle 'Fosal representa i i i i ; ~  csccna típic;inic~ritc~ fiiiic~i.;tri;i."!' 
1l;iy ('11 í.1 ~'irit:ido i i i i  tcma qiit: ~ ~ ~ 1 ~ i i n d a i i t í s i m : ~ r n c n t c  rc.l)clitlo cii los s;lrccífagos cttriis- 
cos: i i i i ; ~  Sic,r;i; cii c~stc, c;iso c.1 carnassicr acoinctc n iinlis c;ihr;is (en los s;ircOf;igos i1;ilic:os 
iiii:is ~.(~(:(~.i cs i i r i  j;il);tlí; otras, l~cívidos, cicrvos, cnballos, ctc.); ciicirna 1i;iv i i i i ; ~  c;iI)c~i.;i cor- 
t ; t t l ; ~  ( luo scii;ll;~ 1'1 v ( ~ r ( I ; ~ ( l ~ ~ r o  c;irActcr dc  esta composiricín. 1<1i la l);~r!(, siil)(%rior (1(,l fr;ig- 
11ic111o (>xist(,n v;iri;is :ígtiiI;is ( , t i  1;i ;~ctitii(l qttc frc~ciicnt(~r~i(~iite ;i(Iol~t;iii (>I I  l;is iirii;is S I I I I ( > ~ ; L -  
ri;is il)c:ric-;ls : I;LS ;il;ls t1csl)lcg;itlas. AI);tjo t1<: 1 ; ~  csccii;~ ~)riiicil~;il, c.1 ;ii-tist;i 11;i coloc;itlo i i i i  
07. 1 '. I{OS(.II-(;I\II~I..I:.\, / ~ / I I ~ / O < ; ( I  (/c 1(1 /'c11;17.\1t/u i11(~1 ;(.o, fixs. .{o,{, .{ 1 .!-,{ I O ;  .l. ( ; . \ i : ( , í . \  \. I . I . I I J I I ,  /<.S- 
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317. 
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cord6n de peces. Ilil carhcter funerario que a veces poseen estos animales esth I~ien patente, 
en la citada. estela de C l i ~ n i a ; ~ ~  debajo de la co~nposición principal se esculpieron dos peces, 
:11 lado de un animal tan típicamente funerario como la serpiente, que en la piedra aparece 
por tres veces. El carnassier y el ríguila con las alas desplegadas, varias veces, en las urnas 
il~Cricas, van acompañados de peces. En  Grecia y en Italia, I'erséfone y Hades estAn 
rodeados clc aves; a veces, generalmente, gallos;71 otras veces las personas qiic mnrclian n 
iiltratumbn llevan en sus m;inos aves para ofrecer a los dioses infernales. 1Sl Museo Nncio- 
n;i1 (le Atenas posee iin kylix beocio, sobre el cual esth pintada Persbfone entroriiz:ltln tlc 
I)c.rfil; detrcís de ella vuela una ave, seguramente se trata de una hgiiila, por la forma clcl 
c i ~ c r p o . ~ ~ n  la tumba Golini, ur?a ave, sin poder concretar la especie, corona el cetro qiic 
I'crsCfone sostiene. 
No creo que se trata cle animales iitilizaclos por los dioses infernales en sus cl>ipliani:~s 
(cn Homero los dioses siempre utilizan aves),'%ino de animales que, como cl cisnv :i I:i 
potnia thcvnn, se vinculabnn de una manera especial a las divinidaclcs infernxlcs. Ida cierva 
(le Sertorio es una prueba de que en la religión ibérica algunos animales iban iiiiidos 
n determinadas divinidades y éstas se servían de ellos.74 
E1 tercer grupo (1:íin. IV),  en que clividiinos las escenas de la prítera, m i s  bien cs tina 
continiiacicín del primero. ISn realitlad hay dos escenas en la phiale : Hados recibiendo iina 
granatla de un oferente, rodeado de distintas figuras de carrícter funerario, y los (J,rise)) 
en una escena de ciilto. 1<1 tema del jabalí (el hecho de que sean otros animales no im- 
plica cambio en la significación) mordido por un felino es perfectamente conociclo en el 
Mediterrrineo desde los tiempos niicénicos, y sus prototipos se encuentran en Mesopotamia. 
E1 carácter religiosos que tendría en un principio, probablemente en la época Iielenísticn, 
se liabía perdido, y el tema quedó reducido a un simple motivo ornamental de las crímnras 
y sr~rccífcigos; carrícter que tal vez sea e l  que mejor cuadre en la pliiale de 'l'ivisn. 0tr:is 
vcces es iin simple n~otivo decorativo, como en el Lrt.mpaclario de Cortoiin y en i i r i  v;iso 
tlc 1,iria. En  Etriiria composiciones de este tipo son corrientes, y algunas de ellas con ja- 
l)al íc~,  sobre 1;is paredes (le las tumbas y en los s a r c b f a g ~ c . ~ ~ r c c i n o s  qiic cl ;iriirii:il rcl)rc,- 
scmtnclo sobre la pliialc de 'I'ivisa es un jabalí, a pesar de la cola, qiie no cs iiiiiy propia (le 
este animal; la parte anterior es típica de esta fiera; sobre un vaso (le 1-iri;~ Iiay 1)int;ltl;l la 
csccna clcl jabalí atacado por fieras, que aquí parecen lobos; tienen el gesto típico (le1 cnr- 
riassier, Iiecho que induce a ver esta fiera en él; no hay duda de que el artista quiso repre- 
sentar un jabalí, dada la forma de la cabeza con colmillos y rabo e~isortijado.'~ Un pnra- 
lelo a la escena de Tivisa se encuentra en una de las láminas que recubrían el carro cncoii- 
traclo en Castcllo S. Mariano, que representa una escena de caza." IS1 jabalí con la c:dez;l 
en la misma posición que el de Tivisa, y no en la que tiene el cle Lirin, qiic pzirccc, con cl l ;~ 
inclinada a tierra, lanzar un grito de dolor por el morclisco de I;L fierx, (,S :it;ic;i<lo por I I I I  
70. 1:. ~ N O I T ,  L'Heroisation ISquestre, Aix, 1954, pi. XIV, 1-2. 
71. 1'. I > U C A T I ,  L'Ztaliu Antica, fig. 201; G. IIICHTER, A F .  fig. I .  
72. G. I ~ I C H T E R ,  AI;,  fig. 7. 
73. M. NILSSON, Rf-ll.1 Rel. 491. 
74.  A. SCEIULTI!N, F.H.A . ,  iv, 210-213.  
75.  li. H~sitnrc,  op .  cit., taf. N, 1 1 .  13 ,  14,  n.0 99; 15,  n.o 100; 37, n." 6 ;  hl .  I ' ~ i . r . 0 ~ 1 ~ 0 ,  1.u r'(2ijilrtrr ~ ~ f v r t s -  
yitr, 37, 54,  1 2 ~ 1 ~ 3 .  
70.  A.  G A R C ~ A  Y ~ ~ E I . L I I > O ,  Historia de Bspaña, fig. 587; C V I I ,  Liria, fig. 40,  54 .  
77.  1'. I)LICATI, Sloriu dell'/lrtf litrirsca, tüv. 107, 205; V. TAHCIII, 01). cit . ,  titv. I.SSS\~III. 
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fclino, qiie le niiicr(1e igiialmente en los lonios; 1;i. cxprcsión de voraci(1atl cri el fclino de 'l'ivisn 
y en el (le Castello S. Mariano es la misma (1;írn. VI ,  ?), y las nrriig;is (le1 liocico, i(1Cnticac; i i i i  
liombn:, a pie dcl;inte de la. fiera, se enfrenta con el jabalí, al qiic h a  ;itravcsatlo t.1 ciicllo 
con sil lanza, mientras otro felino le rnuertle cri iina mano, iiri scgiintlo 1ioinl)rc coritliicc~ 
:it;i(la otra fiera, sin tluda amacstratla para la caza. 
15stc paralelo para la escena clc 'fivisa qiie constituye la pl;ic;i. (le1 carro tlc C;islcllo 
S. Marano inc!iice :I. ver en la escena il)i.rica iin siniple episodio (le caza. ISii In  1;ípitla tlt: 
('liinia, antes citatla, la composicibn sc cnci~entra dividiil~i eiitre 1;is dos caras : (m i i i i n ,  ( ~ 1  
jinctc con lanza v csciiclo galopando, dentro clcl círculo formndo por iina scrpicntc:: cii (,1 
revc:s, cl 1)bvitlo morrlido por iir i  felino; como se inciicb, el carácter fiincrario tlc esta com- 
posicicín es claro por 13. presencia tlc tres serpietitcs, que refuci.zrin cl caníctcr fiiiicr:irio. 
qiie ya  c!e por sí ticncn en todo el hfediterrinco Iris composiciones veiiatorias y cii cl il)Crico 
los peces; la escena dc Clunia es fiindamentnl para la recta interprctacicín del griipo de 'L'i- 
vis;i, ya que e u i r i  paralclo pr6simo y en ella el carácter funerario es claro. F. Ciiiiioiit 
1in estiicliado cl siml)olisrno de cstc tema, la caza del j:il)alí, apoyántlosc cri Iápi(las roii-innas; 
composicioncs dc c5tc tipo con cstc misriio carííctcr se cnciicntran igiialmentc en el miindo 
ISII s;ircOfagos griegos se representa 1 ; ~  caza. de ja1)alícs ;i ca~l>allo ;itnc;iiitlo lo.; 
jinetes con 1nnz;i. n !a fiera qiir ticncn acorr;il;irl;~.~!' E n  gcinriias gric.g;~s no es i';tro cric:)n- 
t rar  la csccn;i cii c~iic iin jinctc I;incc;i i i r i  jal)alí.R" 1-as 1)iczns prcsciitn~!ns por 1;. ('iimont 
son de muy clistii-itos puc1)los y Cpocas. Este licclio l~ro1)arí;i i in ;~  ~)(~rvivcnci;i (1 .~1  tciii:~, 
c2sprcsar~clo sicn:prc cl iiiisnio concepto. E1 jinctc, nyii(1atlo (le sil pcrro, y rnricli;is veces 
tlc iiri criado, so rcprcscnt;~ lo inismo cri el n~iintlo pcrs;i, cstcl:~ (le 'I'sli;io~,isli-Jicivi, qiic e11 
lietia,  Asia Menor, o en los sarcóf;igos cristi;irios dcl siglo VI, clon(lc, jiirito ;i. la fni ,  (le ('risto, 
los marmolistas 1i;in <:sciilpido 1 ; ~  c;izn (le est;i f i c r ;~ .~ '  1;n algunos iiioiiiiiiicntos scl)iilcr;ilcs 
e1 carííctcr fiiner;ir-io <!c rstc tcin:i cstíi más ;ict~ntu;~tlo por ?i;il)cr 1i11;i c;J)ci;i cort;itl:i, iiii;i 
qorgona, el rcCrato tlcl ílifunto o iina serpiente jiirito al ICstc gCnc:ro tlc compo~i- 
cioncs (:S un tciiia conocido igri:ilii-i(~nto en las (;:ili;is cii las Iápi(lns,"Q!uc Iian siiriiiriistr;i(lo 
iina (1.. las priic11;~s m;ís fiicrtes <?c ser el jabalí iin aniin;il f~ inc r ; i r i o .~~  Sc tratli (!e los restos 
(le iin rnoniimciito sc!)iilc.ral, tlcl qiic sólo se coi-iscr\~;i.ii ciintro csciilti ir;~~ de j;il~;ilícs v (los 
(!e leones, scnt;itlos, liacicnclo giiartli;~ al miierto, corno los tlc 'I'ivis;~ ;iI dios. Esta picz;~, 
11 otr;is parerid;~.;, 1i;i i i  insrii.;itlo ;i 1;. Bcnoit la irlc;~ tlc ver o11 cstc aniiiinl iiii síiii1)olo dc 1;) 
n i i i c ~ t c . ~ ~ o n  gr;iii ;icicrto, recientemente II ;L escrito el sabio frnnccs : (<Jal);ilí y Iccíri pcr- 
tcncccn a las 1)csti;is infernales. Si el scgiindo ticnc tlctr5s de sí iina 1;irga tratliciciii oricii- 
tal qiic pcrvivc cri (.1 ;irte grccoctriisco, t l  j;il)alí ticnc el misino valor cii las (.S(-clii;is tlc 
c;iza {le l;i ( 'yoc:~ ; i (~ i~(~~i~Ci i i t l ;~ ,  y scr i  ci-i 1;~s provinci:is ( 1 ~  1t;ili;i. VI :inini;il iiifcrii;iI 1)or 
escclcncin. .. 
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Estas cazas fantásticas, que simbo!izan la victoria del héroe sobre la muerte, perte- 
necen al folklore general que pervive en la Narbonense JT en España hasta la Edad Media)) 
(1;. Benoit, L'HÉroisation Equestre, 57-58). De España, A. García y Bellido ha publicado 
varias lápidas y monumentos funerarios con el tema de la caza de esta fiera.s"'Tal vez 
algunas cle estas lápidas con escenas de caza de jabalíes señalan tumbas de iberos o fueron 
liechas por artistas de este pueblo, puesto qiie en unas el escudo que lleva el jinete es una 
caetríi, usada por los iberos entre los siglos 11-1 a. C.; en otra hay grabada, al parecer, 
iiiia letra ibérica, hecho no extraño, pues una lápida romana presenta una inscripción ib6- 
rica." En la necrópolis de Archena ha aparecido un vaso funerario que representa la per- 
seciición de dos jabalíes, por dos jinetes ayudados por tres hombres a pie; otros cuantos Iian 
sido víctimas de las acometidas de las fieras, y, como en el vaso Francois, yacen por el siie10.~~ 
F. Benoit ya lanza la hipótesis de una significación funeraria para el carro votivo cle Mí.- 
rida, hoy en el Museo Saint Germain." En el Asmolean Museum de Oxford se guarda iin 
fragmento de cista, probablemente ibérico, en el que el artista ha pintado una escena de 
cacería, segiiramente por el carácter funerario de este tema. Esta vez no persigue el jinete 
:i un jabalí, sino a una cabra montés." 1I)ada la pasión de los iberos por la caza, pasión que 
en la época de los escritores de la Historia Augiista era p r ~ v e r b i a l , ~ ~  110 es de extrañar iina 
escena de caza sobre la pátera de Tivisa.!)" 
Ida cabcza del lobo, repiijadx, crl el centro tle la pliialc es (11 síin1)olo clc 1;i divinidad 
infernal. En ICtriiria, Hades, ciihre sil cabeza con piel cie lobo." Una cabeza cle lobo, 
repujada igualinei,tí: en el centro tiene otra phi;ile (le Tivisa, hallada con la pieza qiie estu- 
cliainos (lám. VI ,  1). Se cnciientrn tatnl~icn sol~re una esciiltura (le Elche qiic representa una 
coraza de guerrero." ki cabeza cle ~ s t e  animal sobre las páteras <le Tivisa y sobre la cora7a 
de IClclie, es un gorgoneion. 'Tiene una significacicín similar a las gorgonas y dcnlás cabezas 
de animales en los escudos de lo5 combatientes griegos, o la cabeza de gorgona clebajo o 
encinia cle los lechos donde mueren los niortales y en los ~arcrífagos.~" 
E1 paralelo m;ís prósimo a la cabeza (le lobo en las páteras de Tivisa. y a la de la 
coraza de lI:lclic, ;~clcrnás de los gorgoncios (li las páteras cretenscs de las qiie se habla m55 
abajo, se enciieiitra en el carro etriisco de Montcleone; aquí hay iina repiijada sobre des 
esciidos, iina cabeza de lobo, de ojos vacíos, orejas peq~ieñas y arriigas bien proniinciaclas 
86. A. G.\Rc~A Y I~ELI.II)O, I<scttllitms Humanos de 1:'spaña y I'orlttjial, 306-307, 365, 370, 375; J .  C . \ n l 6 ~ ,  
op.  cit.. fig. 785, 
87. A.  G A R C ~ A  Y I~I':I.I.II)o, J i s c ~ t l t i ~ v a ~  romanas de España y Porlugal, 372. 
88. 1'. DOSCH-GIMPIIRA, I<lnolopín dr la Península ibérica, fig. 313; A. G A R C ~ A  Y ~EI .LIDO,  AYS Hispaninr,  
fig. 313; íclcln. Historia de lisfinfin, figs. 564-505; M. G ~ M E Z  MORENO, A/lil ,Joyas dtjl .ilrIr I?sfia~íol,  \fatlritl, 103.4, 
30; 1.. I'ERICOT, op. cit., 31.5; A. BLANCO. e11 .d I<.ilvq., 79, 1<)50, fig. 2 ,  201. 
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cn torno al liocico, corno ctn 'l'iviw. 131 carácter de gorgoiic~ioii cic e s t ; ~  pieza cst:í bien aci>ii- 
tiiado por estar una t l ~  las c;~l)ez;is (1c lobo clcl)njo (le iin;L gorgona."; 
JCI lobo, iinido a una tlivinidad iiifcrnnl, en Etr!iria, la. piel, cn 1;i I'cníiisiiln, sil callc7;i 
jiiiito :il dios, cs iin ten i ;~  que desconoce la rnitologí;~ grieg;~, y c.s propio tic, la c~triisc;~.!'~ 
S. -- I':ili*i:i ~ I c s  Iiroii(~c, t . t i i i  ~iiiilio ilc- c,:ilic.zn tlr Iciíii. Vi-t.t:i, liii:ile.~ ( 1 ~ 1  5iglo : l .  111. l . ( ' .  
( S c ~ ~ í l i i  IC. I;iliizt~.) 
E n  las moncdns clc Ilcrds, ciiid:ic! qiic, al igli:il qiic Tivisa, pcrtcnec,í;~ :i los ilcrgctcc, 
no  cs raro qiic se rcl~rcsente iin lol)o en In :ictitur! típic;~ tlcl carnnssicr." En  iiiin 1xítc.r;~ 
proce(!cntc (le Perotitos, cl !imbo es i in:~ ca1)rzn 1iiiirinn;i cri!)icrt:i con iin:i picl tic lol)o, tra- 
tada 1 ; ~  cabeza c?c este animal clc iin 111odo sirnilar a l;is qiic 1i;iy cii las p;ítc.r;is (1t: '!'ivis;~. 
, . 1 :il vcz la cah<tz;i liLirnnna es una cnl~czs tlc I-lndcs qiic, ;il igiinl cliic los s c ~ c ! ~  irifcrii:ilcs (vi 
el irifir:rno etriisco, es!& roclcac'o (le s e r p i c ~ ~ t c s . ~ ~  
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OO. :l. í;,i~ri:\ I<ICI .~ . I I )O,  I < s r ~ ~ l l ~ o . n ~  V I I I I I ~ I I ( ~ S  (I(' I<~ t>(o i (~  1 ,  I ' ~ I I . ~ I I , ~ , ( I ~ ,  1;íiil. 3.1.4; 1. .  1'1c1:1t (VI.. 0 1 ) .  ( . ¡ t . .  2 < 1 j :  
l< .  ' I ' . ~ R , \ ( . I ~ N A ,  ,-lvs I l i .<p(~n i í /~ , ,  fig. 171 .  
I , \  IX,I~I:I<I~I<I<,I~,\L~I('IS 111; l . \  I B ~ * I , I < I < , \  111; ,I<I\.IS.\  I 27 
ISI pr0tc,tipo clc las dos p&tcr:rs clc ' I ' iv i~;~ coi1 cal~eza de lol~o y tlo otra siiiiil;~r tic 
ccil?rc, Ii;lllatla ~ 1 1  'roya,""' lo 113 s;iministrudo Crrta. Los dos centros 'prodiictorcs tic ])A- 
tcras <:ri la ciiciicít del Mcditerrhnco rn la priincra mit;itl del primcr milenio a. ('. son (:reta 
y l .  l'odns las piteras hcl6nicns s c r ; ! ~ ~  ri~o(lclos tlerivndos dc estos prototipos. sí)lo 
l:ts crc-tcsii.;c,s ( \ : i l n .  VI 1, f i g .  S), tic!ricxi.i 1111 iiin!,o coi1 iiii:i c;J,cx;! ( !o  ; t i i i111;~1 tic ;~l)ioi-ti1.s !';111('(";. 
orc,i;ls rccort;i(las li~,c.ico 11ic.11 ;~i-i-iigaclo. 1,;ii; ciiipiiotas (fii.. O\ carccvri tlc iiiril)~. l . . ; ~  
cc,st;i o ~ c i ~ l ~ ~ ~ ~ t ~ l  (le Asia, IC:ts Sarrir:~ (Ili!lis. \'ITI, IS?, piitlo stiii1inistr:ir los ])rototipos :t 
cstos clos criitros, aiinqiic l;!s cliil,riotas c!cbpci-itlcn (lirccl-amciifc (lc !:fiipto. C .  Sli;~cffcr, 
1:. (;jerst;Lfl y 1;. l<iinzc ]1;~11 cstl,di:~(l~, t1c motlo exl:ai.lsti~.», totlos 10.; ~~rol?lcmas ( 1 1 1 ~  ~ ~ l n n -  
I ~ t í i i i  l;!s j);itcr;is I;il)ric;~clas c.n estos !res sitios.101 I G i  1 k í ~ l i r ~  S(! I I ~ L I ~  ( i ic~~ii t  ~ ; I ( ! O  l);itc~.;~< 
(Ir ('liiprc,l"" sin (liitla procliicto del comercio. Es interesante, a iiiicstro lirol)tisito, ol)sc,r- 
víir (lile sohrc 1;is pí'tteras de Cliipre, piiblicadas por 15. Gjerstad, son frecuentes cscciiíis cii 
las qiic a personajes entronizados les ofrecen dones o celebrail claiix;is, si11 dii(l;i ritiinle.;, 
cii sil presencia. 
En  la Peníiisiila cretense. traído por el coinercio fenicio, puctlc ser el cintiirtin de I;L 
, i Z l i ~ c d a , ~ ~ ~  ya que un paralelo prcíxinio al tema lo ha surninistra(1o Creta.lo4 
1,a diosn anílrcífora de perfil de Elclir, igiialinente piieclc estíir inspirnclíi c7r? i i i i  iiio- 
tlclo c r c t e n ~ e . ' ~ V I ; n  el muti(lo semita, para encontrar una diosn :indrcífor;i (lc perfil 1i;iy 
que ir a Ras S;irnra, inás de uii milenio antes qiic el vaso ilicitario.lO" 
Crorioldpica!ncnte las p¿íteras (le 'Tivisa pcrtcnrccii a la í.poc;i Iieleiiístic;~, 1)iif:s 10s 
g(::iiosalados son iriuy corrientes en esta Cpocn, iniiclias veces iini(los a. esccn;is (!c iiltr;l- 
trinil)a. El centauro andrOforo no proporciona fecliri @si qrlem, piics cciitíiiiros coi1 las 
c.ii;itro cxtremidarles cquinas aparecen desde cl siglo Y I I I  y V I I  a. C:.; cl fíirnoso Nctos, ( 1 1 1 ~ ~  
1iicli;t con Hí.rciilcs, tiene y;i los c:intro pies con cascos cle ~a1~; i l lo .~ ' '  
ISn cam1,io. I I I ~ ; L  fecli;~ b;lstant(' ;il>rosiina<la la proporciona, coii:o incliccí y;\ (;;ircí;i 
y 1-kllitlo, el esciido qiic lleva el jinete. 171 esci~clo lenticiilar sOlo ;iparecc en Occidcntc tlcs<l(. 
el siglo 111-11 a .  C., corno infliicncia (le1 tipo 1l;iinntlo tlc 1;) 'I'í.ne; sil iitilizacicíii Ilcg:i Ii;ist:! 
la +oca r~niaiia. '"~ 17ste Iiec11o coiifirtn;i la feclia de 1;i píítcrri, qiie se clcsprcndc tlc 1;i 
presencia de los genios ;tlarlos. Parece que el poblac!o fiié destriiítlo, tal vez ;i conscc:iicticia 
(le la suhi<la (le Aníhal liacia los Pirineos, eii 218 a.  de C. ,  o tliirnntc las giierrris clc. (:;itcíii 
cii ~ q g ,  o las rcpi*csalias de I<scipi6ii covtra los ilergctcs ese tnisino ri5o 21t:,  yn qiic iio sc 
1i:illan monedas clrt fcclia posterior. 1.a fecha de la pátcra osci1arí;i entre el siglo I \ -  :l. C., 
ilue aparecen en gr;in escala los genios :ilados, y comienzos tlil siglo 11 a .  C. ,  tl~~striicr.icíi~ 
tlcl Iiigar. Martin Almrigrn feclia la pií tcra q i ~ ( -  1lcv;i In cril)ctzn t l ~  lol>o cii el siglo 1 1 1 ,  f(.(-Ii;~ 
(1i1(: conyie~ic, igiixlmeiitc, pnrn e s t ; ~  
El profesor 1 4 .  P. Nilsson riie Iia confirniatlo qiie el prototipo tlc c>st:i p;itcr;i cstrí 
cm Chipre y Cret:i. Al sabio profesor de 1,untl le rcciiertl;i la piczíi ib6ric;i iiiiiy ( l t x  cerca, 
las páteras (le estos (los centros, ;iilnqiie las escenas represent;id;is (tri cllas son iniiy tlifcrcn- 
tcs. Igualmcntc. Ic reciier(la, (le Icjos, algo el art c greco-escit;~. \'o creo intc.rprc.t;ir el 
pensamiento tlc M .  1'. Nilssori cii sentido (le (~iic ('1 inip;icto (lc linos coiiccl)tos religiosos 
1 0 1 .  C.. SI I .~ I~ : I~~ : I :U ,  I ~ ~ ~ n v t t  11, I';rrís, I O ~ O ,  1-48; 1<.  ( ' J I < I < s . ~ . \ I ) ,  c n  O , + i ~ . ~ t . r ~ l í ~  . I r r / r í r r ( ~ l o ~ ~ I ~ ~ o ,  I \ , ,  I.IIII(I I O ~ O ,  
1-18; Ii. Iíi.xzir, Cvrtisrkt, I~ronrrr~~li~~!s,  Stiittp;lrt, 1931; 1:. I'ol'~.s~<iv, I)rr O v i c ~ n t  rtrtíl  c l t t ~  I : t ~ i i / ~ ~ v ~ ~ ~ i . l r i . s r h r ~  Iirrnt,  
Ik~r l ín ,  1912,  nl>I> i 1 - 2 2 ;  ;ilniiii;is prítcras (le estas regionrs en C.  I ' I C A R I > ,  01). cit. ,  1035, 11, f i ~  2 0 ;  J .  I< ic . \ z r . i<~ ,  í;rrr*lr 
.~ritll>tui,r nnd J'(~intirvc., (':imI)ri(lgc, 103r. íig. 7; H .  ROSSRRT, ~l l t .syrirn,  tal. 01-0.3; A ~ A T Z ,  01). c i t . ,  ; ~ l ) l > .  20.) (1, 
205 r; ('. \VATZTN(;ER,  I.ifri/c.r .4 I~srhntitt .  I'ltdiltikien 11nd I'nliisinn, lil,l;ros, cii / Inndl~ir rk  111.v . I  vc.h¿iolopir, l l i ir i-  
c h r n ,  1030, taf .  ic)o.  tal .  105. taf. 203. 
ior .  1'. l ) ~ ! c . ~ ~ i ,  l - ' 2 4 ~ t ~ ~  Cla.\.\icí~, fix. 132, 1). I < E X T ,  I f i r ~ ~ í / / ~ o ~ / i  o /  tltr t ~ o l I ( ~ r t t í ~ ~ ~ ,  l<; ltimor(,,  1o.30, %O. 
103. A.  G a n c i ~  Y I%r;.r.i.rr)o, Hislorin de Iispniin, I:.sl>nfin Protohistóricn, \ ln<lri<l,  1052, fixs. 3of1-307; 1. 
I ' K R ~ C O T ,  011, cit., 27:. 
1 0 4  F. l I : \ ~ z ,  01). c i t . ,  t;if. g 0 , r .  
105 J .  1 1 .  13r.Áz~rrirz, 01). cit . ,  1Am. s v r .  
100. t i .  130ss1c1tr. ..lltkrrtn, 503; i(lem, ..lltsyvicrtz, OO.<. 
107. 1:. I < ~ s c I I ~ I < ,  01). c i t . ,  ;II>I). 100, 2 10; I ) A \ V K I ~ ~ ( ; S ,  '1'/1r .i'itncirrí~r~, 11 .l V/(,IJII.S Or//rIrr 111 . \ ' ~ I I I ~ I I ,  I , I I I I -  
I I O I I ,  1 0 2 0 ,  pl. c ~ ,  2; 1'. l ) l r ( . , \ - r ~ ,  1-0 1'1ttr1rn I</rrf,vrn, pl, X I \ , ;  h l : ~ . ~ z ,  01). cit  , 48-40; (;. I < I ( . I I ? ' I I < ,  . 1 1 ~ / r n 1 i  (;rt,c/i . I I . / ,  
Xtaw J 'ork,  f i ~ .  1 ;  1;. I<~ . IXLI , : I< ,  .~lltotti.srIr~~ l ~ ~ l r v c i ,  'rt l)i~lg(*i~, I O ~ O ,  t a f .  .l,j. 
I O ? ~ .  J .  C . \ N ~ X ,  01). c i t . ,  fig. 813; ;\. ( ; . \ ~ c í ~  Y J~I<I.I.II)o, 1-a I)(IIII(I dc. 1<17/1( , ,  . l l ;~(I r i ( l ,  1(!.1.{, f i ~ .  0 1 ,  o8-1o1; 
I* .  I'iii<icor, 01). c i t . ,  3 2 ~ ) ;  I > .  I ~ O ~ C I I - ( ; I ~ I I ~ ~ ; . R , \ .  1:tnolofiícr di, l r r  I>rni~r,sir ln il>,!riríi, fic. j j i .  
IU<J -\l. .\~ni.\tiuo, / : L  .llirsco :lrqrrcoltígiru do Unvcclonci, .IlaclriiJ, 1054, fig. 1 .  
y de iin arte sobre el mundo escita e iberico, produjo unas formas artísticas bastante pnrc- 
cidas, tíil vez por encontrarse ambos pueblos en un estado bastante similar. Este Iicclio 
explicaría el paralelismo de uno de los genios alados y de una figura del arte (laniil~iario. 
Según el profesor de Lund, las figuras responden a tipos bien conocidos en el Arte Griego: 
el cent;iuro, el genio alado sacrificando un animal, el león atacando al toro o jal~alí, cl jinete 
con lanza y escudo; incluso para el genio alado con ramas o para el que lleva. el thimintcrion, 
se pueden hallar prototipos, 'como ya había indicado A. García y Rellido. 
Seguramente los tres genios alados son dc influencia etriisca, yri qiic estos seres cri 
el centro de  Italia son ahunclantísimos, en el período lielenístico, iinidos a creencias (le ultrn- 
tumba, llevando puñal y vaso; el uso del cshorto indica igualmente influjo ctrusco. 1S1 
tliimiaterion es exacto, salvo en la parte superior al de la síciila de IVatscli. 151 lobo, iiiiitlo 
a la divinidad infernal, es influjo ctriisco, no griego. 
Nilsson cree que la clivinidatl entronizada mrís bien parcce eritrcg;ir el o1)jrto rcdoiitlo 
qiie recibirlo (no se puede determinar quí: objeto cs). Movido por tina tlc las lastras tlc las 
tiiinbas (le las FIarpías, quc creemos ser iiri pnralelo pr'íxinio :i esta esccn;i, licmos sostcnitlo 
iina opinicín contraria. 1)r: la cabeza central opin:t qiic cs un gorgoncion, aiinqiie tlcforrn;itlo, 
corno siicede frecuentemente en el centro dc las copas. 1)iicla igu:ilrncnte del scntido fune- 
rario qiie damos a la pieza. Su interpretacióii es extremnclamente dificultosa. 12n tesis 
nuestra es una mera hipótesis de trabajo, que piiedc ser refutada o corregida. 
Nilsson opina que en la escena de la pátera hay algrinos elementos que se deben 
mundo indígena, y no a la influencia mediterránea, creencia que ya mantuvo :l. García y 
ISellido; adem5s del jinete con esciido lenticular que, según el investigador cspaíiol, cs de 
origen ibcrico, sin cliidri son de la misma. procedencia las rígiiilas y los gatos montcscs. 121 
vaso qiie ;icerc:t el tlaimon andrriforo responde a iir i  prototipo conocitlo (iii 1;i propia 'l'i- 
visa ( l h .  V, z), y en la regi(ín a cliie pertenece la ciiitlatl.ll" 
En In Penínsiila Ib6ric:t st: clan los fenOnienos ;irtísticos y it.li~ic)sos con 1111 p i i i i  
retraso,lll liecho que explica que algiirios (le los prototipospar;~ las c:sccbri;rs tlc 'l'ivis:~ :iciisc>~i 
gran arcaísmo. Es  un fenó~neno perfectamente observado no stilo cii la I'eiiírisula. ISii 
Iltruria, las dos estelas en las que se representa iin rírbol sagrado critrc rainpantcs c:tbras 
que comen las hojas, presenta iin paralelo exacto en iin reliew (le :lsi;i h4eiioi-, ;interior 
en unos 400 años, en una gemma de Micenas y en una placa clr 1;i 1 tlin;isti;t tlr CTi-. 2700 
a.  C., cn 1:) qiie el motivct tlel árbol sngr;ido comido por rampantcs c;rhr;is S(, rcy~i-o(liict> 
víirias 1':n el miintlo il)í.rico este tema se tle~r~rrolln Ixijo la foriiiit tlc i i i i  iii-l)ol 
(le largas Iiojas, rotlendo (le aves, scrpiciitcs, ramos (le yedr;i, lobos, ranas y ciervos. ISi i  
la iconografía mesopotámica el rírbol sagrado está igualmente roclcado de c;il)ras (que eii 
Azaila son siibstituíclas por ciervos), de astros, de pájaros o de serpientes, animales que 
cn Azaila acompañan igualmente al árbol sagrado.l13 En  Mesopotamia, otras veces, jiirito 
al Arbol sagrado, aparecen, además de los animales citados, liombres disfrazados de peces; 
cri Azaila, simplemente peces y ranas. En  Mesopotamia figuran astros junto a. estos rírl~o- 
r 1 0 .  1'. I~<)SCI~-GIMPI:RA, Ictnologin de ln Pcninstrln ibivicn, figs. 317 b-r, íigs. 3-19, 3.51, 30". 
i r  1 .  1'. I..\VIOSA, rn CHI', 1053, X J  s. 
1 1 1 .  1'. DUCATI, Slovz'n dell'L.lrfe litvzíscrr, t;~v. 56, 179; C.. G I G L I O I . ~ ,  L':lrfc IIfvttsrn, txv. ~ . s X \ ' i l ,  2 ;  t;iv. 
< . t . .  302; I.. l ' o r . ~ c c o ,  SI: ' ,  xsr, it)go-51, 59-105; C. \YATZINGICR, 01). cit., taf. 133;  (;. ~ < I c I I T I c R ,  I londh«ul~ o/ llrc 
lilvrtscnn (:ollcrlio;z, fig. -4; itlem, Colnloxltc o/ Icnp&tvxi Gcnii(s o /  tlrr Clnssirril Sl!, lr,  1'1. 1, 7 ,  (ix. 1 1 .  
I 1 3 .  Solm cl signilic;itlo tlc cstc tcni;~, vcr R1. I ~ L I A U B ,  01). c i t . ,  J ~ L  S S .  
Ics sagr;~tlos, cliic int1ic;ili de manera ii~tliidal)le cl v;ilor cosniolt')gic:o tlr c5stos iiltitiio.;; rii 
.4z;iilaI1,' 1;is aliisiones ;istrales están representadas por cl t i r i i ;~,  t;in frcciiciittt ('11 I;i c.cr;i- 
mica (Ic esta pol~lacicín, cic tina cruz formada por ciiatro pí.t;ilos, qu(: ;I vu:escstt;ín clt'iit~o 
(le iin círciilo o tlcl cuerpo de  los prijaros. l<n las estelas ap;irccc claro cl c;ir;íctcr ; \ s t~ñl  
(le cst;is rc:prcscnt;~ciones. ISii varias 1lipitl:is (le Poza d r  1;i S;iI, jiinto ;i 1;i Iiiii:i, I i ; t>~  
inisrno terna que cn Azaila, con la sola (1ifcrctici;i (le qiic :iqiií 1;i cstrc1l;i se conipoiic tic 
sc3is p'tnlos, iinas vcccs drntro de un círculo, sin 61 otr;is; en otr;is cstcl;is, (lc 1 ; ~  iriisiiin loca- 
litlntl, t.stc tema es siil~stitiiído por la cl;ísic;l ~cpr~sentacicín tl(1l Sol cii estos ~loiiiiiiic~ntos.":' 
1<1 iniiiitlo il)Cric(i del~icí recibir el tema <le1 ;írl~ol sagr;\(lo rot1c;rtlo tlc ;iniinnlcs y pijíiros ;t 
travc:s tlc ('liipre, piics en esta localitln(1 el ;írl)ol sagratlo va rot1c;itlo tlc plijiiros y cic~rvos,ll" 
(.oino c>n :2znil;i; cri cambio, rn  Italia y rn  V I  l'rcíxiino Oricntc, tic clontlc pi-occtlc ('1 tcin;i, 
los cicrvos son siil)stit1ií(los por cabr;is. 1Cii 1;i Pcnínsiil;~ 1;)s c;il)r;i.; ramlxiiitc~s ;ilrctlc(loi. 
tlc i i r i  ;ii.t>ol ;ipareccn rn  c.1 siglo xi 1, con el ;irtc, ro~n:iiiic-o.'~~ 
1Jstos (.jciiiplos, qiic ])revemente coiiicritamos, priic1)an i i i i ; i  pcrvivciici;~ cn I;i rc~ligicíri 
i1)Crica (lc Formas qiic ya llevaban ~niiclios siglos (le vigencia cn el Mecliterr~iiico y (, i i  'Zsi;~ 
Occi(lentnl. Como la Península ibérica, en sil zona oricnt;il, es i i r i ; ~  p;irtc (Icl hlctlitctrr;íneo, 
los fcnOnitnos artísticos y religiosos 1i:iy qiic cst~idiarlos cii fiincicíii (le las corricntcs artís- 
ticas y religiosas qiie han tcniclo vigencia en este mar. 
Idas relaciones entre el Levante ibérico e Italia <lel,íari wr ,  al Inenos, vntrc algiinas 
ciiida<lcs, íntimas. T. 1-ivio hablallR dc que Sagunto tciií;~ conccrt;idn f idrs  con los rorn;iiios, 
niuclio antes cle que éstos pisaran la. Península. Este 1ic.clio explica la rcsistcncin qiic 1 ; ~  
ciiidatl il>érica opuso a Aníbal.""l historiador interpreta, cii un disciirso siiyol?O la rc.1~- 
cicín entre Sagiinto y liorna como fides. ICstns relaciones cstrc~clins contri1,iiirí;tii potlrrosa- 
iricnto a filtrar en 1;i rcligicín ibéric;~ creencias religiosas itiilicas. Idos rnerccnarios ihCricos, 
qiic (lestlc @o a .  ('. liichari en tierras itálicas, constituían otro dc los medios ni;is po(1crosos 
tlc influt~ncia de Italia sobre el muntlo i l ) e r ~ . ' ~ l  
1-n pintura principal de la iirna de Galeram reciicrda iiri;t 1)intiir;i friricr;iri;~ tlt: ('11- 
iii:isl" (le finales clcl siglo I V  a C. 
Ida importancia (le la plitera de 'Tivisa radica cn quc 1iast;i el presc,iitc, es cl iiiiico 
tcstiinonio de que se tlispone para probar la crcencia dc los iberos eii los scrcs intcrrnctlios 
entre los dioses y los Iiombres. 
i 1.1. CI-{V.. . I t c z i l r r ,  figs. 56-57. 15m. 34-35; A .  ( ; A I < C ~ A  u l%ii i . i -r i~o,  I l i s tor in  (11. I:spcifi(r, fig.;. ~ ' i - c i - r ,  
0 2 0 - 0 2 7  (130. 033. 
i 1.5. J .  X ~ A K T ~ N K Z  SANTA-01-ALLA, en Hon/ rnngc  a .Ilarliii Snr.i>irir:o, <;iiiinar;ics. 1033, rzf>-r.i,=,. 
r 111. 11. I<OSSRKT, i41t.syi~r'~n, 274. 
117.  h .  (;.\YA NLISO. LO Pin/twa uomdnirn rw Costilln, l l n t l r i t l ,  105.1, I ; in~s.  7 y N'. 
irs. '1'. I . iv io ,xs ,  i ,  7 . 3  y 1 3 ,  3 .  
1 .  :l. ' l ' ov . \~ ,  Ctlndcvni dell'Isli/ttto It:rlicrno d i  Cit1ticr.a i ~ z  Spnf~iri, vrr. \l;itlritl. io.l .3, 1.1-1.5. 
1 2 0 .  l<lcrli, s s v r r ,  30. 
i 1 1 .  11. G A R C ~ A  Y I~IX.I.IDO, 1;enicios y Cav/ogin(~.srs en Ocridr~ntc, ll;itlri(l, 1042, 13.3-100; ítlc-ni. I/i.~/r,tiri 
d r  I~;.vpn170, 1:'spafin I'votohisf(írirn, G47, 677. 
I rz .  1'. I~OSCH-GIMPRRA, en '4 I'L, I ,  I:)zX, I im.  i r ,  2-3; ítlem, II tnolo~ir?  rlc l n  I'c~nínsltln il~(!vic-a, ligs. joo-,101 
J .  <' , \ai()N, op. ci t . ,  851; A .  ( ; A R C ~ A  Y ~ ~ K L L I D O ,  en AI:/lvy.. 00, 1045, figs. 5-7; i ' lrm. :!?.S f / is j>nl l l r r (~.  fig. 3 0 ;  i[lt,m, 
I~r.storin dr I<spnñn, figs. 250-531; M. G 6 ~ r i z  AIORENO, .'l?'i~rrl(íneu, llailritl, r o q i ) .  1:im. 47. 
12.1. 1'.  I)r,c.i,ri. I.'l/rr/icr Anl i rn ,  f i ~ s .  227; A .  l i r i ~ c i ~ i : ,  01'. c i t . ,  t ; i í .  .!S. . l .  
] . t i  i ~ l l r i , I > i , c ' l ~ i ~ i , ; i t  tic / ( i  i>c;lcr.cl tic 'l'i7tisa L , i a i r ~ ~  1 131 
I1.'ctern (le plata, <le 1.1 rc11rcseiitaci6ii voti\.a, del p01)l:itlo il irico Jel Cnstrllet ile l3ntiyolec, l'ivisn. 
(I)iAt~~vtro, 17 ~111.) 

1. Rclicvc ( 1 ~  la tt11111):i ( 1 ~  la5 Irarpías. I:ilinIe< (lcl >i,qlo \ I  a. ( le  J. C. 
Uritihli >Iii~c~iiiii.  ( S C . ~ ' I I I  (;. Iii<.liter.) - 2 .  len.itn c'r:íiiiic.o, Iieclii~ n iiintio, 
del  ~)o l~ lo( l r )  i lkrico (Icl Cnstellet (le Ilniiyoles, 'I'i\.i>n. ('l'niii;iño ;i1,<11 stil)crior 
al  rinturnl.) 
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